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K  ANNUAL V
COMMENCEMENT
Saturday, May the Fifteenth 
Nineteen Hundred and Ninety-three 
Harry Adams Field House 
Dahlberg Arena 
Missoula
The University of Montana
HEAD M ARSH AL
Ray Lanfear 
Professor of Philosophy
Marshals
Maureen C. Curnow
Professor of Foreign Languages
Paul E. Miller
Professor o f Sociology
and Literatures
T he carillion concert has been made possible by the generous 
contributions from the Coffee Memorial Fund, M rs. Hugh 
Galusha, Jr., W illiam Gallagher, the First Bank W estern Mon- 
tana-M issoula and other donations through the U M  Founda­
tion to restore the carillion.
The concerts before and after the exercises will be performed by 
Professor Nancy Cooper.
ORDER O F EXERCISES
PROCESSIONAL 
Brass en sem b le
D ustin  M olyneaux, trum pet 
Ja so n  Stones, trum pet 
A ndrew  G oodrich , trum pet 
C h ad  M organ , trum pet 
Scott Bourgeau, horn
Su san  Fritts, conductor
Jaso n  barkley, horn  
M ark  Soueidi, trom bone 
D o n  Gisselbeck, T rom bon e 
R on  O ’Leary, b ass trom bone 
B en  M orris, tuba
PROCESSION
T h e C o lors, M arshals, the Faculty, C andidates for D egrees, M em bers o f  the G overning Boards 
G uests o f  Flonor, D eans, V ice Presidents an d  the President
PRESENTATION OF COLORS 
N A T IO N A L  A N T H E M -C a ssa n d ra  Norville 
T h e  Star Spangled  B anner 
O h , say! can you see by the daw n’s early light 
W h at so  proudly we hailed at the twilights’s last gleam ing, 
W h ose  broad  stripes an d  bright stars, through the perilous fight 
O ’er the ram parts we watched, were so  gallantly streaming?
A n d  the rockets’ red glare, the bom b s bursting in  air,
G ave p ro o f through the night that our flag w as still there.
O , say, does that Star Spangled  B an n er yet wave 
O ’er the land  o f  the free and  the h om e o f  the brave?
IN V O C A T IO N ...................................................................................... C h ap lain  Karen H udson-H unter
C h u rch  o f  the H oly Spirit
W E L C O M E ............................................................................................................ D r. G eorge M . D ennison
President, T h e  University o f  M ontana
P R E S E N T A T IO N  O F  A L U M N I ..................................................................M r. W illiam  S . Johnston
Director, the University o f  M on tan a A lum ni A ssociation
C O M M E N C E M E N T  A D D R E S S .................................................................D r. G eorge M . D ennison
C O N F E R R IN G  O F  D E G R E E S ................................................................................D r. Robert Kindrick
Provost and  V ice President for A cadem ic Affairs, T h e  University o f  M ontana 
Presentation o f  C andidates—T h e  D eans 
Conferring o f  Degrees—T h e  President
SO N G
M ontana, M y M on tan a 
O u r  chosen state, all hail to thee,
M ontana, my M ontana 
T h o u  has the portion with the free,
M ontana, m y M ontana!
From  shore to shore, from  sea to sea 
O h , M ay the nam e full honored by 
Sym bol o f  strength an d  loyalty 
M ontana, m y M ontana!
BEN ED IC TIO N ......................................................................................Chaplain Karen Hudson-Hunter
R ECESSIO N A L.................................................................................................................... Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing u/hile the procession passes.
Awards &  Prizes
MOST INSPIRATIONAL FACULTY AWARD
Teresa K. Beed, Professor o f  Accounting and Finance, has been named the m ost 
inspirational faculty m em ber for the 1992-93 year. The recipient was selected by a vote 
o f the seniors graduated in 1991 -92. T ke selection o f this award is administered by Silent 
Sentinel, a student service organization. A  cash award is presented to the recipient by 
Silent Sentinel.
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARD
W illiam Kittredge, Professor o f  English, has been selected to receive the Distinguished 
Scholar Award. T he recipient was selected by the Research Advisory council. T he 
University o f M ontana Foundation presents a cash award to the recipient
DISTINGUISHED TEACHER AWARD
Gerry Brenner, Professor o f  English, has been selected to receive the Distinguished 
Teacher Award. The recipientwas selected by the Faculty Development committee. The 
University o f M ontana Foundation presents a cash award to the recipient
ADMINISTRATIVE SERVICE AWARD
Rosemary Keller, Controller, has been selected to receive the Administrative Service 
Award.
OUTSTANDING ACADEMIC ADVISING AWARD
Joel F. Meier, Professor o f  Forestry, has been selected to receive the Outstanding Advising 
Award.
Awards &  Prizes
MOST INSPIRATIONAL FACULTY AWARDS
1992  Steven R. Phillips 
1991 Richard D rake 
1 9 9 0  U lysses S . D o ss  
19 8 9  G erry B renner 
19 8 8  G en e  F. Schiederm ayer 
1987  Lee V o n  K uster 
19 8 6  Paul G . Lauren
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARD
1992  G eorge D . Stanley
1991 Patricia G oedicke an d  Jan et P. W ollersheim
19 9 0  Steven W . R un n in g  an d  Geoffrey N . R ichards
1989  B art W . O ’G ara
19 8 8  Ray L  H art
1987 W alter E. H ill
19 8 6  Jesse  B ier
DISTINGUISHED TEACHER AWARD
1992 Vicki W atson
1991 Betsy W . B ach  an d  T h o m as P. H u ff
19 9 0  Beverly C h in  an d  D on ald  W . H yndm an
19 8 9  Jam es A . W alsh  an d  Richard E. W alton
19 8 8  G erald  A  Fetz
1987  M axine V a n  de W etering
19 8 6  A lbert B orgm an n  an d  R onald  F. Perrin
ADMINISTRATIVE SERVICE AWARD 
1992  K endall D . H u bbard  
1991 Jam es A . Flightner 
19 9 0  Philip T . B ain  
19 8 9  Sheila M . S team s
OUTSTANDING ACADEMIC ADVISING AWARD 
1992  Phillip R. Fandozzi 
1991 Lois M . W elch an d  M aureen  J. H em ing 
1990  Forest L  Grieves 
1989  D arsh an  S . K ang
Faculty Retirees
The faculty members listed below have elected to retire 
after many years o f service. A  number will continue to 
teach on a part time basis. The University o f M ontana 
thanks them for their outstanding service.
Laurence H. Berger...................................................................................................Professor o f Psychology
Margery H. B ro w n ................................................................................................................Professor o f  Law
Ulysses S. D o s s ................................... .................................................................... Professor o f Humanities
H. Richard Fevold ...................................................................................... Professor o f Biological Sciences
SidneyS. F risse ll............................................................................................................ Professor o f Forestry
and Dean o f the School o f  Forestry
Philip H. L u tes............................................................... Professor o f  Foreign Languages and Literatures
John W. McDonald, Jr................................................ ........................................ Adjunct Professor o f Law
Rolland R. M einholtz......................................................................................................Professor o f  Drama
Harry E. Ray, Jr ............................................................................................................Professor o f Education
Nellie M. Stark ................................................................................................................Professor o f Forestry
The Excellence Fund Senior Challenge
The Excellence Fund Senior Challenge 1993 Campaign provides an opportunity for the 
students graduating this year to support the University’s academic programs by pledging their 
financial support. This year the campaign was coordinated by Karin Larson from Billings, 
Montana and Beth Marshall from Roberts, Montana. T o  date this year’s graduates have 
pledged a record amount o f $27,225. Their generosity provides tangible evidence to other 
donors that our students value their education and understand the importance o f private 
giving. The entire University thanks them for their gift.
HONORED ALUMNI
Members of the Class of 1933
Millard C . Evenson 
Charles. G . Johnson 
M . Kathryn C oe Johnson 
Em m a Bravo Lom m asson 
Dorothy Bell M cCall 
Guy Mitchell Sheridan 
Alice Taylor Snow 
Maurice F. Stockner 
Stanley W . Trachta 
Horace D. W arden 
Joy Browning W arden 
William Ross W ilkinson 
Marjorie M um m  W ise
Members of the Class of 1943
Helen Rae Adam s 
Carver Richardson Anderson 
Arnold Bakken 
Dallas W . Beaman 
Earl Christensen 
Dorothy Lloyd Davidson 
John Lee Delano 
Betty Leaphart Dratz 
Russell H. Edwards 
John P. Eidel 
William C . A. Enke 
Anthony B. Evanko 
Cecil Wallace Everin 
Ray W . Fenton 
Raymond Joseph G ajan 
Joe Freeman G ans 
Margaret Regan G ans 
Duke Lee Hall 
Lester S. Hansen 
W illiam R. H anson 
W arren Kirk Harris
Harry Burton Hesser 
G ordon G . Holte 
Christine W arren Hoppe 
Calvin P. Hubbard 
Theodore T. James 
Richard Harry Kern 
Charles Delson King 
Evelyn Mayer King 
Frederick W . Krieger 
Sidney Pearce Kurth 
Sherm an V . Lohn 
C olin  O . MacLeod 
John W ebster McCulley 
Milton Millard 
Aline Mosby
Bernice Hollensteiner Peterson 
Dorothy Rochon Powers 
Ronald J. Rice 
Dolores M arcus Rieder 
Charles A. S. Rigg 
Helen Tucker Rigg 
Raymond D. Ryan 
Barbara W ilkinson Sanderson 
J. Everett Sanderson 
John Cornelius Sheehy 
Rita Schiltz Sheehy 
Helen Frisbee Spratt 
Doran H. Stoltenberg 
Roy C . Strom 
John A. Sugrue 
G ordon Edgar Swanson 
Hom er Bartlett Thom pson 
Doris Morley Wiggins 
Raymond E. W ise 
Patricia A nn W ood 
Ruby Plummer W ood 
Paul Edward Zuelke
CENTENNIAL INFORMATION
During 1993 the University o f M ontana is celebrating its centennial. The first graduation 
exercise was held in 1898 for the two students who had earned degrees that year. This year 
alm ost 2100 students have completed degree requirements.
The class banners which are displayed above the stage are part o f  the University’s history. 
From 1898 until 1970 a class banner or flag was designed and constructed every year by 
members of the graduating class. After 1970 the tradition was discontinued. A  group o f 
seniors have restored that tradition this year. The class o f  1993 banner is prominently 
displayed along with the banners o f  the reunion alumni classes o f  1933 and 1943.
HONOR CORDS
Som eofthe students graduating today are wearinghonor cords. Those wearing silver cords will graduate 
with honors. Those wearing gold cords graduate with high honors. T he students wearing red cords 
are members o f  the M ortar Board, a national senior honorary society. Those wearing purple cords are 
members o f  Rho Chi, the Pharmacy H onor Society.
CANDIDATES FOR DEGREES
Som e o f die students whose names are listed in this program are candidates for the degrees and honors 
indicated. The appropriate degrees and honors will be awarded to the candidates who have successfully 
completed all requirements by the date o f Com m encem ent Other Students have been awarded their 
degree at the end o f  summer, and autumn semester.
THE DEGREE OF ASSOCIATE OF ARTS
The candidates will be presented by Jam es A. 
Highmer, Dean o f the Arts and Sciences
2 Georgia Rintamaki Tillotson
3 Richard R. Swanson
2 Ira E. Tillotson 
1 Jam es C . Wangerin
3 Nicole Rena Boyer
1 Degree conferred August 7 ,1 9 9 2
2 Degree conferred December 2 2 ,1 9 9 2
3 Degree conferred May 1 5 ,1 9 9 3
2 D eana Marie Adcock
3 Kimberly Marie Jackson 
3 Jeffrey Scott Kicklighter
1 Jodi A nn King
2 Karen M . Knie
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
College of Arts and Sciences 
The candidates will be presented by James A. 
Flightner, Dean of the College o f Arts and 
Sciences
THE DEGREE OF Bachelor of Arts
ANTHROPOLOGY 
3 Nicol E. Barnes
With High Honors
With a Minor in Communication Studies
2 Robin Elaine Skific-Bianco
3 Jaime Biggs
2 Julie Ann Birk
3 Erika Lynn Bloom
With Honors 
3 Rose Ellen Bridenstine 
With Honors 
3 Tina Brist
3 Stacy Michelle Cannon 
With a Minor in Russian 
3 A. Scott Catey
2 Daniel R. Dahlberg
3 Jennifer Ann Daviau'
3 Anne English
3 Timothy Blagg Hughes 
1 Lynn M. Johnson 
3 Megan Leigh Kelly
1 James Kimmell
3 Carl Robert Mehmke
2 Garren Meyer
With Honors
3 Julia Ann Mikesell
3 Annajeanette Presnell
1 Harriet Ida Raymond 
3 Melissa B. Smith
3 Grace Thompson
2 Gregory Avender
With Honors
2 Keith Terrance Wolferman 
BIOLOGICAL SCIENCES 
BIOLOGY
2 Daniel Donald Bartsch 
With High Honors
1 James Walter Black
With a Minor in Chemistry
2 Dawn Mardrene Buffmun
2 Paul A. Clarke
3 Matthew W. Cook
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Yvonne K. Dehner 
3 Jennifer M. Gregory 
With Honors
1 Tawni Richards Herold
Also With Major in Botany
2 Christina Jo Jamison
3 Dirk W. Lang
3 Timothy James Leighton 
3 Steven Rex Lindell
With a Minor in Botany 
3 Kevin Eugene Lundhagen 
With Honors
2 Douglas C. Marchion
With a Minor in Chemistry 
1 Charles Edwin McCrea 
1 Susan Elizabeth Medley
3 Mary L  Miller
With a Minor in Mathematics 
3 Mania R. Osier 
With Honors 
3 James Kevin Peacock 
3 Charles Barrier Probert 
With Honors
With a Minor in Chemistry 
3 Jennifer Anne Ragase
Also With Major in Botany 
3 Katherine S. Rebish
With a Minor in Mathematics 
3 Andrew Joseph Rice 
3 Corrie Ann Samson 
3 Brennan Scott Sawyer
1 Eric John Scheuering
With a Minor in French
2 Leigh-Ann K. Strahl
With Honors
3 James Garrett Thomas
3 John Christopher Toney 
With High Honors 
3 John Paul Wagner 
3 Robin A. Weir
Also With Major in Botany 
3 Kelley Renee Wunderlich
Baccalaureate Degrees
BOTANY
2 Paul A. Clarke
3 Laree Ann Hafher
With Honors 
2 Todd Allen Kostman
2 LeighAnn K. Strahl
With Honors
3 Eric J. Zdilla
With Honors
ZOOLOGY 
1 Kim Ann Alexander 
3 Kiersten M. Braig
1 Joseph Thomas Butler
2 Kerstin Lynn Cham-A-Koon
3 James Bradford Darke 
3 Dondi S. Dawley
3 Victor R. DeFilippis 
1 Anthony Jay Dupras 
3 Brett G. Havens
1 Amy Rae Knox
3 Jeff Austin Lammeiding 
3 Dirk W. Lang 
3 Jeremy C. Lewis 
3 Kathleen Sheila Lynch 
3 Melinda Dorothy MacCarter 
3 Paul Lindsay Pettyjohn 
3 George E. Pierce
2 Matthew Stanton Potter
3 Nadine Elizabeth Rogers 
3 Mathew Charles Rush
3 Kimberly Dawn Scott 
3 Jamie Scoular, III
2 Darci Lyn Sgrignoli
3 Neil M. Spracklen
3 Thomas Joseph Steidler 
With High Honors
2 Connie A. Walton-Hoskinson
CHEMISTRY
3 Alan Elwood Blize 
3 Lana Rae Hedalen
With Honors 
3 Rebecca J. Hodkin
1 Daniel Leroy Lindsey
2 Douglas G. McBroom
3 Shawn D. Rowland
3 Mitchell Kane Rundle 
With Honors
CLASSICS 
3 Matthew Peter Grupp 
3 Benjamin C. J. Roostra
COMMUNICATION STUDIES 
2 Jennifer Dee Abernathy
2 Mark R. Blades
3 Andrea Brown
3 Brandon Wayne Byars 
3 Toby Allan Carter 
3 Timothy W. Cochrane
1 Michelle Cubbage
2 Stephen Lawrence Dahlberg
2 Samuel H. Davidson III
3 Patrick Alan DeVoe
With a Minor in Office Administration
2 Douglas B. Demmerly
3 Cherie Leigh Desjarlais 
3 Valerie Jeanne Driscoll
3 Constance Wickham Edgar
Also With Major in Sociology 
3 Matthew D. Fisher 
With High Honors 
3 Robert H. Hetcher 
3 Britt C. Fred 
3 Rowland Freeman 
3 Mark S. Fritch 
3 Amy Lynne Grendal 
3 Susan L  Hailey
With High Honors
2 Janet Kay Harbaugh
3 Jennifer Balas Heggen
With a Minor in German 
3 John W. Horton 
3 Julie C. Kuntz 
With Honors
With a Minor in Political Science 
3 Kathrin A. Larson 
With High Honors 
3 Susan Lynette Marcus
With a Minor in Psychology 
3 Robert D. McGee 
3 Kirsten Kimberly Newbary
2 Warren Roger Neyenhuis
3 Carina Anne-Marie Niedermier 
3 Scott Eusebius Pfau
3 Shari Pool 
2 Dawn E. Proul
2 Jodi Lee Ray
With a Minor in Sociology
3 Jennifer Jo Rice
3 Susan Kay Richter 
3 Lisa Ann Roberts 
3 Jennifer Ann Rose-Harper 
3 Randy William Rupert 
3 Karen J. Sanderson 
1 Brenda Lee Simmons
Baccalaureate Degrees
3 Jennifer A. Simonson 
3 Kristina Marie Snider
1 Simone G. Johnson-Stavish 
3 Bradley Scott Stevens
2 Julie Tibbetts
3 Casey Michael Walsh 
3 Thomas D. Weldon
3 Joan Pintz Wersland 
3 Tina Melissa Whitson 
3 Jeffrey H. Wilson 
2 Christine Leigh Wilson 
With Honors
COMMUNICATION SCIENCES &  
DISORDERS
1 Courtney Lynne Hartman
With a Minor in Psychology
COMPUTER SCIENCE-PHYSICS 
3 Kelvin Yap Fook Keong 
ECONOMICS
2 Noor Hasni Abdullah
3 Russell Leon Beckley
With Honors 
3 Gregory L  Bonilla 
3 Adam Dunn 
1 Brandon Girard Harvey 
1 Anne HoovSr 
1 Gregory Edward Katsel 
3 Galen Robert Lawton
1 Andre A. Marcure
2 Paul A. Marshall
3 Thomas L  Payne
1 Kelly Lee Redmond 
3 Mark Christopher Reichelt
Also With Major in Psychology 
3 David John Sachs 
3 Brian Lane Simmerman
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
1 Bradley Kemp Wilson 
3 Natasha L  Wood
With High Honors
ECONOMICS-POLITICAL SCIENCE
2 Lynda Kaye Rudolph
ENGLISH
3 Janet E. Adams
3 Amy Marie Aldrich 
With High Honors
2 Sharon E. Allen
With Honors
3 Micheal Appis
3 Aarron Kenneth Arledge
1 Connie M. Baugher
With a Minor in History 
3 Jill Madeline Berkey 
3 April A. Boveng 
With High Honors 
3 Jenny Blythe Bracken 
3 Eleanor Katherine Burke
2 Cynthia Kay Riley Charter
3 Gerald Robert Christensen 
3 Leslie Connolly
3 Mark Hansen Dickson 
3 Scott M. Dufner
1 John Alexander Dundas 
3 Randall Eggert
With High Honors 
With a Minor in German 
3 Greg E. Findley 
With Honors 
3 Laurene M. Geske 
3 Damon Edgar Walter Gilbreth 
3 Daniel Gula 
3 Bruce L  Hall
With a Minor in Spanish 
3 Leone Rae Harr 
3 George Arlyn Hill 
3 H. Colet Hoffman 
With Honors 
3 Jamie Michael Hogan 
With Honors
2 Courtney K. Jamieson
With Honors
University Scholar, Honors Program
3 James Wayne Johnson
2 RaeAnn Jurak
3 Boyd Lynn Kanenwisher 
3 lisa  Flynn Kitchen
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Dance
1 Roxanna Malone 
3 Jason Eric Miller 
3 Akio Minami
3 Shirley Maxine Moffitt 
3 Ross E. Moritz
2 Kristine Margaret Munroe
1 Miss Bhavani Murugiah
2 Christine Jane Myers
With a Minor in French
3 Stephen Louis Myers 
1 Lynn Ottman
1 Randy C. Parker 
3 Linda Juring Petek 
3 Jeffrey B. Pierce
Baccalaureate Degrees
3 Kristen Ann Pulkkinen 
3 William Tucker Rahr
2 Shannon Marie Riley
3 Daniel Scott Rispens
With a Minor in Music 
1 Sara Marie Rodeghiero
With a Minor in Interpersonal Communica­
tion
3 Shana M. Rosling 
3 Todd Kenneth Sandvik 
With Honors 
1 Carol Kay Stack 
3 Shannyn Raye Steele 
3 Junichi Tanaka 
With Honors 
1 Jennifer J. Williamson 
3 Scott Randall Wilson 
3 Jeffrey Gerard Winter
University Scholar, Honors Program
1 Barbara Young
With Honors
FRENCH
2 Janet Suzui Banks
3 Melinda Aline Bessler
With Honors 
3 Mikal Anne Deschamps 
3 Stacey Anne Fritz
Also With Major in History 
2 Storm Lorraine Long
2 Sharon Liesel Miller
3 Carol A. Montgomery 
3 Laura Jean Simbulan
2 Jami Renee Soltesz
3 Victor C. Valgenti
Also With Major in English 
3 Brenda Watts
GEOGRAPHY
3 Erik G. Clark
With High Honors
1 Randy Burton Clemans
2 Shirley Goss
2 Joe Kriege
With a Minor in Geology
3 David L  Nyquest 
3 Tim R. Orr
With High Honors 
3 Gail dArcy Stafford 
2 Mark Thomas Vander Velden
GEOLOGY
2 Timothy A. Dodd
With a Minor in Mathematics 
1 Bonnie J. Ertel
1 Helge Martin Gonnermann 
With High Honors
1 Randall J. Gould 
3 Karen L  Halberg
With Honors 
3 Sheila M. Kluck
With a Minor in Russian 
3 Daniel John Palin
2 Steen William Simonsen
3 Wayne Louis Smith
With a Minor in Native American Studies 
3 Anne Thompson 
1 Mark Hayden Willig
With a Minor in History 
3 Samuel Allen Zebelman
GERMAN
3 Mikal Anne Deschamps 
3 Karin Linnaea Lehmkuhl 
With High Honors
1 Elisabeth L  Moser-Lewis
With Honors 
With a Minor in French 
3 Jennifer Lyn Van Hyning 
With High Honors 
With a Minor in Russian
HISTORY 
3 Susanne Bauer 
With Honors
2 Gary Bigelow
With Honors
3 Ross Ward Butcher
Also With Major in Political Science 
1 Michael D. Cleveland 
3 Kimberly Kathleen Currie
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Political Science 
3 John Albert Diem 
3 John D. Egan 
3 Ronald Corey Foreman 
3 Paula Rae Fowler 
3 Karla Kay Gilligan
With a Minor in Botany 
3 Christopher G. Gran
With a Minor in Russian 
3 Jeffrey Denis Hainline 
1 Lori Lea Hampa-Coulter 
3 Douglas W. Johnson 
1 Kenneth Wade Kanenwisher 
3 Jeanne Elizabeth Kempton
Baccalaureate Degrees
3 Janet Klein
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in French 
3 Jennifer Dana Krinke 
With a Minor in Music 
3 Elizabeth Renee Larson
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
1 Robert Michael Lindsay
With a Minor in Political Science 
3 Julia Ann McCarthy
Also With Major in Political Science 
3 Patrick Michael McCleary 
With Honors 
1 Scott J. Molzahn 
3 Russell David Owen 
With High Honors 
1 David Matthew Reeves 
1 Roger Joseph Renville 
With High Honors 
Also With Major in Political Science 
3 Scott Thomas Rich 
With Honors
Also With Major in Spanish 
3 Christopher Roberts 
1 John Laurence Simms
1 Heidi Owen Snelson
3 Frederick W. Snodgrass
With a Minor in Psychology 
3 Timothy Berlin Sonner 
3 Susanne M. Stoeckmann 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Native American Studies 
3 James S. Storie 
3 Paul Andrew Swenson 
3 Scott Van Every
2 Scott Beecher Ward
3 Jason L  Wheeler 
3 Rachel Wonder
HISTORY-POLITICAL SCIENCE
2 Rachelle Maureen Adam
1 Thomas Wayne Chisholm
3 Barney F. Lacock
With Honors 
1 David F. McLeod 
3 Douglas Jerrold Miller 
3 Patrick J. Rausch
With a Minor in Office Administration 
1 Michael C. Schmidt 
3 Kevin L  Stroh
INTERPERSONAL COMMUNICATION
1 Laura K. Dean
With a Minor in Music 
1 Patrick K. Fannin 
1 Joyce L  Hansburg
With a Minor in Psychology 
1 Jennifer Elizabeth Gies 
1 Katherine M. Kirk 
1 Beverly Ann Schreuder 
1 Tracy Diane Williamson 
With High Honors
Also With Major in Business Administration 
LATIN
3 Thomas Francis Lyde 
3 Grace McKinnon Scales 
With High Honors 
With a Minor in French
LIBERAL ARTS 
1 Joseph V. Brisson 
1 Michael J. Deme 
1 Patricia L  Gary 
1 Tiffany Lee Hiland
1 Loretta L  Lee
LIBERAL STUDIES
2 Glen-Paul Amick
With a Minor in German
2 Christopher Stephen Austin
3 Cheryl A. Baker/Belcourt 
3 Rose Ellen Bridenstine
With Honors
2 Joseph L  Bums
3 Deborah Chittick
3 Britt Marie Christiaansen 
3 Sherie A. Christofferson 
3 Kiara Marie Downey 
3 Rency Faith Forehand 
3 Brian J. Frykman 
2 Mary Charlotte Gray 
With Honors
With a Minor in Environmental Studies
2 Thomas B. Hartman
3 Miriam Ellen Lockman 
3 Julie Lee Logan
3 Lisa D. Maxwell
With High Honors 
3 Teresa Lucile McElwain 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Peter Tayloe McGraw 
3 Cynthia Lynn Myers 
With Honors 
2 Amy Lynn Norman
With a Minor in Wilderness Studies
Baccalaureate Degrees
3 Sandra Ann Olds 
3 Andrea Kay Pastos
With Minors in History and Native 
American Studies 
3 Ellen E. Porter 
3 Michelle J. Rasmussen
2 Jose Ramon Rodriguez
3 Elizabeth A. Roosa
3 Amy Christine Schwartz 
3 Nikki Taylor Spaulding 
3 Matthew Wallace Stevenson 
3 Matthew A. Taylor 
3 Liliuokalani Rebekah Thompson
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in French 
3 Janet Ilene Tombre 
2 Sherry Kim Vincent
With a Minor in History 
2 Christopher R  Walton
2 Stephanie Ayd Waritz
With a Minor in Sociology
3 Monica Jane Wertz 
3 S. Doug Wing
MATHEMATICS 
3 Elizabeth A. Burton 
With High Honors 
3 Amy Marie Dickman 
3 Jason Michael Majerski 
With High Honors 
Also With Major in Philosophy
2 Quinn M. McCann
3 Teresa Lucile McElwain
With Honors 
3 Scott D. McRae
2 lan Akira Miwa
3 Patricia Ann Olson
With Honors 
3 Larry Dean Risinger Jr.
With Honors
University Scholar, Honors Program
2 Patrick James Runkel
With High Honors
3 Lynn Anne Sather
With High Honors 
2 Mary Elizabeth Sinamon
2 Laurie Lee Smithson
With Honors
3 Dallas K. Sullivan
With High Honors
2 Kirk Edwin Thomas
With Honors
3 Nor Jar Vang
PHILOSOPHY-ECONOMICS
3 Jennifer D. Brockie
With a Minor in Spanish
PHILOSOPHY 
3 Scott Bear Dont Walk 
With Honors 
3 Melinda Aline Bessler 
With Honors
2 Jake Jerold Covault
3 John Good
3 Matthew Peter Grupp 
3 Kari A. Helland
With a Minor in Asian Studies 
3 Carol Jean Mitch 
3 Douglas Allan Morton
2 Aaron Parrett
3 Jason Phillip Taylor
With Honors
Also With Major in Classics 
3 Philip Maximus Van Aelstyn 
With High Honors
PHYSICS 
3 Gail M. Conway 
1 Jeffrey L  Cyr
Also With Major in Computer Science 
3 Xuesen Lun
PHYSICS-ASTRONOMY 
3 Jaylene R  Naylor 
With Honors 
3 Trudy M. Tilleman
POLITICAL SCIENCE
3 William Edward Asher, Jr.
1 Bradley E. Bernier 
3 Gregory L  Bonilla
3 Clare Karina Catherine Brown 
With Honors 
With a Minor in History
2 Robert Lyle Brown
3 Catherine Kristine Byron
With High Honors 
Also With Major in Spanish 
3 Nickie Rene Christensen 
3 Lee Contway
With a Minor in Asian Studies 
3 Marcus R  Courtney 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Colleen Coyle 
3 Matthew James Cuffe 
3 Thea Borgen Curtiss 
3 Richard Doran 
3 Jamie Jolene Gashwiler
Baccalaureate Degrees
1 Frank Victor Gilbertson 
3 Micaela L  Greene
With High Honors 
3 Andrew Craig Hill 
3 Eric Stephen Hummel
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Danna Jackson
With a Minor in Economics 
3 Christopher Mark Johnson 
3 Brent K. Johnson 
3 Joseph Patrick Johnston 
3 Hiromi Kitagawa 
3 Kenneth W. Knight 
With Honors
2 Thomas Joseph LaVoie
3 Jason Lee Magera
2 Kory Malone
3 Amanda Suzanne Spivey 
3 Curtis W. Matsko
2 John K. McCarthy
With a Minor in Environmental Studies
3 Patrick Michael McCleary
With Honors
2 Matthew Taylor McKittrick 
1 Heather Moss 
With Honors 
With a Minor in Spanish
1 Karim Basem Karim Mubarak
2 Ng, Cheon-How
With a Minor in Music
1 Randy C . Parker
3 Jeffrey A. Peters
3 Robert Ellis Pfister II
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Tiina Pohjakas 
With Honors 
3 Calvin Jerome Pouncy 
3 Anastacia Riley
With Minors in Russian and Soviet Studies 
3 Erik S. Root
With High Honors 
3 Mark Alan Russell 
3 Janet White Sansoucie 
With High Honors 
3 J. Fred Sargeson
2 Jon ONeal Shields
3 Zelda M. Stevenson
3 Joseph Howard Stover 
3 Dayna Swanson
With a Minor in Communication Studies 
3 Shelley Marguerite Thompson 
1 Cheryl Arlene Vanderburg
With a Minor in Native American Studies
2 Steven Thomas Wade
3 John Burton Wasteoat 
3 Thomas N. Wilshire
3 Eric Lee Woodahl 
With High Honors
1 Redmond P. Wyatt 
3 Angela Zielinski
POLITICAL SCIENCE-ECONOMICS 
3 John Richard Crocker 
With High Honors
POLITICAL SCIENCE-HISTORY
3 Joshua Hemming Clark
With a Minor in Sociology
PSYCHOLOGY 
3 Diane Michelle Adams 
With High Honors
2 Susan Lynne Ayers
With Honors
3 Sam Barfield
3 Angela Dawn Higby Barron 
3 Bret Fajans Bessac
With a Minor in Chemistry 
3 Thomas Andrew Billteen Jr.
Also With Major in Sociology 
3 Ronald Laurids Boring
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
Also With Major in German 
3 Jacqui M. Bowen 
3 Debra K. Carda
With a Minor in Human and Family 
Development
1 Darla Ranae Clinton
With a Minor in Human &. Family Develop­
ment
3 Sonya Gail Clough 
With High Honors 
3 Brian Dempsey Connolly 
3 Chris M. Coughlin 
3 Melonie Jo Beeler
2 Clayton R. Curtis
3 Billie Jo Davis
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Human and Family 
Development
1 Christine DiLello
With a Minor in Interpersonal Communica­
tion
2 Jennifer Kaye Doney
With Honors
3 Michael Richard Dyon
Baccalaureate Degrees
2 Phebe Hope Earling
With a Minor in Human and Family 1 
Development
1 Wynette Alaire Fauth
2 Bonnie L  Fergerson
With Honors
3 Judith Margaret Firehammer
With Honors
1 Jami FitzGerald
With Honors
With a Minor in Human &. Family Develop­
ment
3 Kimberly Anne Francis 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Sociology 
3 Chandrani Ghosh
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Elaine Marjorie Gilman 
With High Honors 
3 Warren R. Gregson 
3 Abbigale B. Guth 
3 Casey George Hafner 
3 Julie Ann Wehr
2 Ragna Maren Hay
With High Honors
1 Jeffrey Todd Hayes
2 Stephen J. Heim
3 Tammy R. Hollopeter
With Honors
2 Cindy L  Huot
With Honors
1 Jenece Marie Jacobs
3 Jackie Lee Johnson
With High Honors 
Also With Major in English 
3 Cara Lynn Johnson 
3 Mitrianna Kay Joslin
2 Jillian Jo Jurica
University Scholar, Honors Program
With High Honors
With a Minor in Human and Family
Development
3 Kevin Richard Karr
With High Honors 
3 Kerry Kay Larsen 
With Honors 
2 Julianne M.- Larson 
With High Honors
2 Ken LeDeau
3 Stefan David Leigland
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Penny L  Light
3 Caroline Heidi Luckenbach 
With High Honors 
1 Neil Oliver Ludwig
With a Minor in Sociology 
3 Barbara Ann Luse
Also With Major in Sociology 
3 Steven Richard Matkovich 
3 Molly Jo McGuigan 
1 Donald Alan Meech 
3 Tina Rae Meyer 
3 Michael Robert Meyers 
1 Charles Nash Miller III 
3 Annetta F. Mummey 
3 Joan Mary Murphy 
3 Martin Niehaus 
With Honors
Also With Major in Sociology 
1 Shelley R. Nordtome 
3 Lucie Olmsted 
3 Misty Renae Olson 
3 Jennifer Lynn Ostrum 
1 Richelle Lori Page
With a Minor in English 
3 Natalie Ann Perkins 
3 Linda Juring Petek
1 Laurie Lane Price
3 James Wilson Ramsey Jr.
With Honors
University Scholar, Honors Program
2 William P. Rand
With High Honors
3 Howard F. Recht
1 Chester Alan Reistad 
3 Karen Rae Berglund Robertson 
1 Catherine Morris 
3 Tim O. Sander 
3 Lynn Anne Sather 
With High Honors 
3 Debra M. Schied 
With High Honors 
3 Garth Scott 
3 Terri F. Sears
With High Honors 
3 Nathan A. Singer 
With Honors 
3 Perian Burfield Smith 
3 Leann Marie Solberg 
1 Kurt Herman Stimpfling 
With Honors 
With a Minor in Sociology 
3 Kimberly Ann Ulschak 
3 Catherine R. Ward 
3 Laurel Ann Wilson 
1 Karen Marlene Wiebe
B
Baccalaureate Degrees
2 Wendy Denise Wilson
With Honors
With a Minor in Political Science
3 Corey A. Yaeger
3 Georgann L  Zachary 
1 Sarah Elizabeth Zemke 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
RUSSIAN 
3 Wendy Colleen Fox 
With High Honors 
1 Heather Hansen 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With Minors in Soviet Studies and History 
3 Michael Layne
With High Honors
With Minors in Soviet Studies and Political 
Science
3 Roger Martin Sibley 
With High Honors
1 Eric Lee Stevlingson
With Honors
With a Minor in Soviet Studies 
3 Natasha L  Wood 
With High Honors
SOCIAL WORK
2 Scott W. Aikins
3 Aileen Eamon Ast 
3 Robin Marie Bailly
3 George Godfrey Bessette 
With Honors
2 Jennifer J. Biehl
3 Ann Marie Bownes
2 Michael Daniel Boxell
3 Charlene P. Bruley
With Honors 
2 Linda C. Carriere
1 Marian Charvat
2 Ruth Ann Cleveland
With High Honors
3 Jesse F. Collins, Jr.
3 Angela Marie Collins
With a Minor in Psychology 
3 Susan Dart
2 Kendra Kae DeYoung
3 Tricia Carol Deaton
2 Georgenna Decker
With Honors
With a Minor in Psychology
3 Roger C. Dilbeck 
3 Crystal L  Doig
3 Chanda Maureen Driscoll
3 Marlyn Joyce Durall 
3 Betty J. Eickmeyer 
3 Erin Terese Eisenman 
3 Theresa Anne Field 
3 Kerrie Ann Ghenie
1 Juliana M. Salois
3 Robin G. Groeschel
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Theresa A. Hall
With Honors 
1 Pamela Katherine Hardda
3 Laura Ann Hegg-Williams 
3 Timothy E. Hill
1 Kimberly A. Jacobsen 
3 Maralyn A. Kailey 
1 Anthony Richard LaFromboise 
3 Jacqueline Lavallee 
With Honors 
1 Dan T  McFadyean 
3 Michele Montreuil
1 Lisa Marie Murphy
2 Billie Nelson
3 Laura Kathryn Newton 
3 Tia Ebba Niehaus
3 Christopher E. Nordstrom
1 Brenda Ruth Orcutt
With Honors
2 Linda L  Owens
3 Lester L  Parks
3 Robert J. Presthus 
3 Karla Leigh Rasmussen 
3 Cynthia Ann Raymond 
With Honors 
3 Terrence M. Ripke 
With High Honors 
3 Valerie Fay Running Fisher 
3 Rachel Sales 
3 Della Shupe Sandoval
1 Arlene Beauchaine Savage 
3 Julie Kay Cross Savka
3 Ferrin W. Spivey 
3 Michael Aaron Sullivan
2 Thomas W. Tail Feathers
3 Carolina Gitto-Thompkins
2 Joy Ann Wagner
3 Cindy Marie Ward
3 Carrie Jean Whitten 
2 Shelly Ann Wick
1 Teresa Renee Wilson
2 Kim Grether Wilson
2 Tina M. Modde Wymore
Baccalaureate Degrees
SOCIOLOGY
3 Timothy Mark Asde
Also with a major in Political Science 
3 Vicki Denise Austin 
3 Donald Pahl Bingham 
3 Rachel Ann Clark
2 Kirsten J. Copenhaver
1 Keith Genesis Crawford
3 Doak Robert Dyer
With Honors 
3 Barbara Ann Erickson 
1 Laurie Gadbow Hunt 
With Honors
With a Minor in Psychology 
1 Brett Charles Gordon 
1 Don P. Graves 
3 Larry Graves 
3 Liana R  Jacobs 
With Honors 
3 Peter Starr Jenner
1 Gene Lyman Jessup
2 Kimberly Kennedy
2 Katherine L  Kolberg 
2 Mamee Laird
2 Brett Raymond Lapham
Also With Major in Political Science
3 Naomi Eileen Lowe-Fuss 
3 Douglas A. Lowery
With High Honors 
With a Minor in History
2 Toby Lee Malsam
3 Ramona M. McKay
With Honors
With a Minor in Psychology
2 Robert Allen Meeder
3 Mary Creech Miller
3 Robert John Monroe 
3 Kevin Matthew Nelson 
1 John Byron Opitz
With a Minor in Interpersonal Communica­
tion
1 Cristin Petersen 
1 Michael A. Ramos 
1 Robert Schmitz 
With Honors
3 Amanda White Shirt Speelman
With a Minor in Native American Studies 
1 Nicole A. Spilo
1 Rico Twine
SPANISH
2 John David Dickinson
With a Minor in French
3 Pamela McOmber Dominguez
2 Melina Maria Pastes
Also With Major in Political Science 
1 Christy Kathleen Peeples
3 Theodore S. Schuff 
3 Jahna Trammell
With High Honors 
3 Sean Nathan Tureck 
3 Mary Eileen Ulrich 
With High Honors 
Also With Major in History
THE DEGREE OF Bachelor of Science
CHEMISTRY 
3 Ana-Christina Ebeling 
1 James Lewis Pilon 
With High Honors
COMPUTER SCIENCE 
3 Ahmed Al-Shammary 
3 Bruce A. Birch
With a Minor in Mathematics 
3 Brian L  Ellison 
1 John Wells Foy 
1 Sean S. Frampton 
1 Shawn R. LeProuse 
3 Rita C . Lewis 
3 Deanna Lynn Peterson 
With Honors
With a Minor in Mathematics 
3 Scott D. McRae 
3 Michael B. Ward 
3 Pao Ge Yang
PRE-MEDICAL SCIENCES
1 Hoiweng Chong
With High Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Medical Technology
2 Margaret A. Anderson
2 Wayne Lindsay Burton
3 Patrick Faron Calf-Looking 
3 Stacey Rae Ripley
Also With Major in Microbiology 
1 Katie Lynn Turner
Also With Major in Microbiology
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Microbiology 
3 Robert Randal Bruner 
With Honors
With a Minor in Chemistry 
3 Patrick Faron Calf-Looking 
3 John Richard Courchesne 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Chemistry
Baccalaureate Degrees
2 Louis John DAntuono III
Also With Major in Medical Technology 
With a Minor in Chemistry
3 Rachel A. LaCasse 
3 Paul R. Lanier
With Honors
2 LeAnna M. LeCount
Also With Major in Medical Technology
3 Merri Beth Peterson
Also With Major in Medical Technology 
3 James R. Plummer 
3 Brennan Scott Sawyer
Also With Major in Medical Technology 
With a Minor in Chemistry 
3 James Michael Smith 
With Honors
With a Minor in Chemistry 
3 Janina Sodergren-Cox 
3 Yias Chaikao Vang 
3 Dana Richard Wastjer
School of Business Administration 
The candidates will be presented by Larry 
Gianchetta, Dean of the School o f Business 
Administration
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Business Administration 
3 Nick Aemisegger
With a Minor in Asian Studies
2 Sam Al-Nouri
1 Brenda L  Albert
3 Michelle May Alexander
2 Russ Allen
3 Tanya J. Allen
1 Bernard Davendran Alphonse
With a Minor in Computer Science 
3 Rhonda M. Alt 
3 Rebecca M. Alvis
2 Barbara Ann Roberts
3 Timothy J. Amen
2 David Andrews
1 Cherie Ann Anthony
1 Jeff Borden Armstrong
With a Minor in Sociology
3 Douglas D. Arnold
With a Minor in Economics
2 Koryn Marie Arnold
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
3 William Robert Arvish 
3 Michael Ashmore
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Erik Leigh Aslakson
With a Minor in Economics
3 Angela Hanson Asde 
With High Honors 
1 William Dickert Asde
1 Daniel Patrick Asde
With a Minor in Political Science 
3 Lynette Dyann Band 
3 Darren Jay Baretta
2 Jason Todd Barker
With a Minor in Mathematics
3 Kenneth J. Barkus
1 Brian S. Barta
3 Michelle Lynn Barthelmess 
3 Barbara Bosen Beardall 
With Honors
With a Minor in Psychology
2 Ross David Beckstrom
3 Angela Gail Bellinger
2 Lisa Kimberly Berthoud
3 Imran Ahmed Bhally
2 Trent R. Bice
3 Sara Rajada Biro
3 Bryan Gerald Bittner 
With Honors
2 Brian David Bizzano
With Honors
3 Robyn Fuhrman Blatter 
3 Kirk F. Bodlovic
With Honors 
3 Kimberly A. Boognl
2 Brian Bouley
Also With Major in Sociology
3 Jamie Jean Boyer 
3 Shannon Boyer
Also With Major in Dance 
1 Lory S. Brager 
3 Christine Sherry Brasier 
1 Ann K. Marsh Brenner 
3 Barbara A. Brezicka 
3 Jason William Bridwell 
1 Jerald D. Brobst 
1 Beth Ann Burgoyne 
3 James F. Bumich 
1 William F. Bum s 
1 Frank Anthony Bushilla 
With Honors 
3 Jeffrey L  Cable
With a Minor in Economics 
3 Julia Josie Campagna
1 Amy Ann Carroll
2 Carole Castellow
2 Chan, Wenn-Shan
3 Steven Earl Chapin 
3 Zhen-Zhou Chen
With Honors
Baccalaureate Degrees
3 Michael J. Chulyak II 
3 Robert Barstow Clark III
With a Minor in Economics 
3 Elizabeth Evans Clark 
3 John D. Clement 
3 Craig B. Coffey 
3 William Russell Coffey 
3 Zachary J. Conko Camel 
3 Thomas Edward Connell 
With Honors 
1 Christian A. Cooke 
3 Aleta L  Coulston
1 Benjamin B. Crandall
2 Donald Crawford
3 Clay S. Crippen
With a Minor in Economics 
3 Allan Edward Crooks 
3 Steven Michael Crowley 
With High Honors 
2 Kevin Preston Cubbage
1 Corinna Denise Cummings
With Honors
2 Kristin Kay Dahmus
With a Minor in Mathematics
1 Virginia H. Day
3 Mark DeBourg
3 Robert S. DeShazer 
3 Kelly Dickinson 
3 Jewel Louise Doig 
3 David Andrew Donahue
2 Scott Lee Donahue
3 Albee Donich
With High Honors 
3 Joseph Patrick Donovan 
3 Kitty Ann (Dunsworth) Dougherty 
3 Dawn Joy Douglas 
3 Kirk B. Duce 
1 Pam Arlene Dunn 
3 Myron M. Dutenhoffer 
3 M. Jessie Eagen 
3 Amy Katherine Eagle 
1 Sean David Earling 
3 Baiba V. Easdick 
With Honors 
1 Daniel Richard Edwards 
3 Jeffrey M. Edwards 
3 Gary Elliott
With High Honors
1 Daren C. Engellant
3 James Andrew Enlow 
3 Kristine Kaye Erdie
2 David L  Evans
2 Gina Marie Evans
With a Minor in Economics
3 Jim Lee Evans 
2 Katherine A. Faherty
2 Justin D. Farley
1 Raymond Gideon Fauth
3 Brian T. Feeley
3 Christopher Robert Fellows 
3 Matthew D. Fisher 
With High Honors 
3 Michael David Fisher 
3 Michael W. Foster 
3 Kandy Lynn Fox 
With High Honors 
Also With Major in Psychology
1 Donald Clark Fradette
2 Morey S. Frank
1 Troy William Franks
3 Herb A. Fullerton
3 Todd Charles Gainan 
3 Rodney M. Gauthier 
3 Amanda Gentile 
3 Chad Michael Germer 
3 Laura Elizabeth Giese 
3 Michael James Gilberg 
3 John Patrick Gilligan 
3 Todd D. Glazier 
With Honors
2 Jana Kay Golie
3 Anthony Martin Goulet 
1 Corissa L  Graham
3 Jeffrey David Grannum 
1 Denise Renee Grant 
3 Bart Granvold
1 Tori Lynn Gray
With High Honors 
3 Julie A. Greteman
Also With Major in Communication Studies
2 Glen Thomas Griffith
3 Ann Mrgaret Gronberg
2 Peter J. Grosz
3 Klaus Grotebrune
3 Andrea Catherine Guentert 
3 Sean J. Gunder 
3 Donya Lee Haas 
1 Ashley Ann Hagerman
With a Minor in Communication Studies 
3 Connie Jean Hahn 
1 Colette Cragg Halttunen 
3 L  Darren Hand
With a Minor in Economics 
3 Brian Ray Harmon 
3 Russell Lee Harshberger 
3 Shotaro Hashimoto 
1 Jeffrey Robert Hasskamp 
3 Walton E. Hayes Jr.
Baccalaureate Degrees
1 Stacey Lee Haynes 
3 Jeffery K. Hefty
3 Casey Heitz 
With Honors 
3 Cody G. Hensen 
3 Scott Mateo Herzig
2 Gwen Dell Hestekin
With a Minor in Economics
3 Keith Hickethier
1 Salah/Aldeen Saleh Hijazi 
1 Christine M. Hill 
3 Josh Vandy Hinrichs 
3 Edward Hoffman 
3 Nicholas Joseph Hogan 
3 Kevin Charles Hood 
3 James Hosldnson 
3 Jeffrey Jon Howe 
With Honors
With a Minor in Economics 
3 Perry Howell
1 Daniel Lee Hugelen
2 Jeffrey E. Hughes
2 Lisa Dawn Hughes
3 Suzanna Gervase Humphrey 
3 Frank E. Humphreys
3 Robert Alan Irwin 
3 Shawn Michelle Jackson 
3 Robert Charles Jahr
With a Minor in. Asian Studies 
3 Jennifer S. Jensen 
3 Stephen Alan Jiran 
With Honors
With a Minor in Economics
1 Tawna Michelle Job
3 Shannon Leigh Johnson
2 Kay Marie Johnson
3 Julie Ann Johnson
3 Jennifer C. Johnson 
3 Allen Michael Johnson 
3 Joel William Johnson
2 Gary S. Kaiser
3 Katherine Kale
3 Brandon Tadashi Kaya 
3 Carrin Kay Keeton 
2 Natalie M. Keller 
With High Honors
2 Elizabeth Emily Kleppelid
With Honors
3 Gloria Ries Kline 
3 Shane L  Klopp
With Honors
2 Gustav William Knauth
3 David Lee Knopp
3 Carla Jene Knudsen
With a Minor in Economics
3 Robin R. Knutson 
With Honors
With a Minor in Communication Studies 
3 John Thomas Kovalicky 
1 Michael L  Krahn
1 Jeffrey R. Krueger
2 Christopher M. Krupa 
2 Jonathan Jay Kudma
With High Honors
1 Richard S. Kuhl
2 Kevin Harold Kulow
2 Thomas John LaFond
3 David Glen Larson
2 Jorge A. Latibeaudiere M.
2 Brent Richard Leadbetter 
2 Anne Heather Lear
Also With Major in Communication Studies
1 Lorilee Leathers
With a Minor in Economics
2 Brenda Maria Leighton
3 Jill M. Leipheimer
1 Richard James Leistiko
2 Ngai Chee Leong
3 Denise J. Lewis
1 Kenneth James Libby 
3 Lin Ping
3 Jonathan Hilary Linder
With a Minor in Economics 
3 Michael Longfield 
1 Julie A. Loucks
1 Elizabeth Solem Lybeck
2 Christopher H. Lyndes
2 Stuart Charles MacKenzie, Jr.
1 C. Carter Mackall
3 Wayne Patrick Madsen
1 Ronda Dawn Mailey
3 Kristine Marie Mankins 
3 Jason F. Mann
2 Casey Charles Marlenee
3 Patricia Martin
With Honors
2 Mary Maunsell
1 Rachel L  Maxson
With a Minor in Interpersonal Communica­
tion
3 James Arnold Maxwell 
1 Paul Byron Mayhew
With a Minor in Psychology 
3 Herschel D. Mays 
3 Christopher D. McCarthy 
With Honors 
1 Shane S. McChesney 
3 Jeffrey Todd McClain
Baccalaureate Degrees
3 Donna Jean McCormick 
With Honors 
3 Kevin Scott McDonald
1 Casey McGiboney 
3 Jess B. McGinley
3 Gregory C. McKenzie 
3 John Jeffrey McKinley 
3 Matthew B. McLaughlin 
3 Kevin Patrick McMahon
2 Katherine B. Mickey
3 Philip Scott Miller
2 Shawn Daniel Miller
2 Mark Lee Miller
With a Minor in Geography
3 Wendy Marie Miskiv
2 Noor Azwan Mohd Noor
3 Randy J. Monrean
With High Honors 
With a Minor in Economics
1 Yoshio Morita
2 Paul R. Morley
3 Clinton Jennings Morrison
With High Honors 
With a Minor in Economics 
3 Richard Morrow
With a Minor in Economics
1 Catherine Joanna Mortimer
With High Honors 
3 Mary Jane Moses
2 Mike Eugene Mueller
With a Minor in Economics
1 Jason A. Mulcahy
3 Mark G. Murphy
2 Kirk Patrick Murphy
3 Gina Reynolds-Myers
1 Ruth E. Myhre
3 Premananthan Nadesan 
3 Jeffrey August Nehring
With a Minor in Economics
2 Charlene Ann Nelson
With Honors 
1 Nedda L  Nelson 
1 James Charles Neu
3 Sandra Leah Neuman 
3 James P. Niebur
3 lisa Christine Nockleby
1 Stan Nordwick
2 Patrick Novack
3 Steven David Nybo 
3 Turi Ann Nybo
3 Therese A. K. O  Leary 
With High Honors 
1 Patricia H. OMary
With a Minor in Economics
3 Michael J. ORourke 
3 Keith John Ogolin 
3 Creig Douglas Ohman 
3 Kim J. Olson
1 Cody Omlid
2 Gary Lance Paladichuk
3 Jason Darrel Palmerton 
2 Traci L  Panisko
With Honors
2 Jason D. Paret
With a Minor in Political Science
3 Donya Dee Parrish
With a Minor in Economics
2 Kindra Leigh Patriarche
3 Catherine Pennie
3 Michael John Peters
2 Bradley J. Peterson
With Minors in Philosophy and Economics
3 Jeffrey Richard Petritz 
3 Anne Elizabeth Pftster 
3 Kristy Mary Plutt
With Honors 
3 Joseph L  Potoczny 
3 Steven Paul Premock 
3 Beth K. Price
With High Honors
With Minors in Spanish and Asian Studies 
3 Craig Joseph Puccinelli 
1 Scott Alan Reese 
1 Brian Phillip Reid
1 Brendon Keith Retz
2 Rusty Richardson
3 Rebecca A. Ridout 
3 David John Risdon
With High Honors 
3 Glenda Lee Robison 
2 Maria Yvonne Rogne
2 Brant Ross
With Honors
3 Eric P. Ross
1 Randy Todd Ruark 
3 Christopher William Ruff 
With High Honors 
3 Katie Ann Rupert 
With Honors 
1 Cynthia Rene Rymal 
3 Jessie F. Sallee 
3 Richard M. Saltus 
3 Sarah Christine Sandberg 
3 Reid Poinier Sanders 
1 Steven H. Sanders 
3 Sally Maria Schwank 
3 Dayton John Scott 
1 Daniel A. Semsak
Baccalaureate Degrees
3 Robert J. Sewell III 
3 Jeanna Renne Seymour
1 Yuan Ying Sheng
2 Chad M. Shilling
2 Nathan Blaine Sigars
3 Chad M. Silliker
3 Norman C. Simpson 
3 Joel G. Simpson 
3 Dana Tatum Skiftun
2 James B. Skinner
With a Minor in Economics
3 Andrea Rianne Sheer
With Honors
University Scholar, Honors Program
2 Gregg Smerker
3 Donald L  Smith
3 Ashley Marie Smith 
3 Eloise Darlene Solem 
With Honors
With a Minor in Asian Studies 
3 Michael Joseph Sommerville 
With Honors 
1 Learnt Arlis Sowers 
3 Scott Spear 
3 Lawrence Edward Speir 
3 Slaed Bosley Spiller 
1 Michael J. Spotomo 
3 Steven C . Stecfc 
3 Grant Nicholas Stefance 
1 Richard Jon Steinberg 
With High Honors 
With a Minor in Economics
1 Cynthia Jo Stephens 
3 Lynette Marie Stiger
With High Honors 
3 Scott Stowe
2 Alex Mohan Subrayan 
1 Michelle Lee Summers
1 Vonda J. Sundt
3 Jonathan S. Syme
3 Mary Jo Rehbein Tabish
With a Minor in Economics
2 Tan Siam-Chuan 
1 Hiroko Tatsumi
3 Matthew A. Taylor 
3 Cory Jay Taylor
With Honors 
3 Larajean Taylor 
3 Michelle Taylor 
1 Cathryn Y. Taylor 
With Honors 
1 Andrea L  Thelen
1 Renee Lyn Tholen 
With Honors
With a Minor in Interpersonal Communica­
tion
1 Ronald Earl Thomas
With a Minor in Economics 
3 Kevin M. Thomas
With a Minor in Economics 
1 Julie Lyn Toenyes 
3 Tong Joo-Ann 
1 DiAnn M. Trankle 
With Honors 
1 Jill Lee Trask
1 Tylor Thomas Trenary 
3 Geil E. Uber
With a Minor in Computer Science 
3 Michael Gerard VanHemelryck 
3 Lindie Rae T . Vanek 
3 Brian Varner
2 Thomas H. Veitenheimer 
2 Gary William Verhoff
1 Curt Verwolf
1 David M. Wagner
2 Wan Mohd Nizam W an Omar
3 Amber Kaye Warden
With High Honors 
1 Gregory Arthur Washington 
With Honors 
3 Denise Rene Webster
With a Minor in Psychology 
3 Damon D. Wenz
1 Charles L  Werk
3 Brian Charles Wetterling 
3 Daniel Dean Whitesitt 
3 Karie Kay Whitlock 
3 Byron Jay Whitney 
3 Curtis A. Widerholdt 
3 Richard David Wilkins 
With High Honors 
With a Minor in Economics 
3 Michael J. Wilson 
3 Robert G . Wilson
2 Chad C . Wilson
1 Elizabeth Ann Winkler
2 Steven Michael Wojcik 
2 Douglas Clayton Wold
1 Kam M. Wrigg
2 Eric Dennis Wutke
3 Matthew W. Wyant
3 Eleanor Morsette Yellow Robe
With a Minor in Native American Studies 
3 Yeoh Seng Hin 
2 Christopher P. Zacharewicz 
1 Bob Zikan Jr.
Baccalaureate Degrees
School of Education
The candidates will be presented by Donald L  
Robson, Dean of the School of Education
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Education 
2 Michael John Allen 
2 Carey Evans Anderson-Talmage
2 Tom Andres
1 Cherrie Louise Angel
3 Suzetre Rene Archibald
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in French
2 Donna Marie Bakke
With Honors
With a Minor in Office Administration
3 Lori L  Belgarde
3 Cheryl Lynn Brandell
2 Phyllis Kay Bray
With High Honors
3 Michelle M. Brenner
With High Honors 
3 Kimberly Christine Bridwell 
3 Rose Marie Brookbank 
3 Heather Rachelle Carlson 
With Honors
2 Minerva T. Carson
With High Honors 
1 Pamela Chulyak
1 Patricia A. Clark
3 Renae Schalene Clements
2 Lisa M. Close
3 Judy Altenbrun Coleman
With Honors
2 Pamela Marie Copley
With Honors 
1 Jefrrey Jacob Cowee
3 Susan L  Crisman-Ibsen
1 Whitney D. Crosby Newman 
3 Trista Lee Dahl
3 Alison M. Dailey 
3 Norma Lee Dery
2 Cindy Lynn Dolan
2 Joan M. Downey
With Honors
3 Mary Elizabeth Dwyer
With High Honors
2 Sandra Lorraine Burgess Earling
With Honors
3 Joan A. Egan
With High Honors 
3 Mark Daniel Ekstrom 
3 Shon M. Fieber
2 Shannon L  Frantzick 
With High Honors
With Minors in Office Administration and 
Spanish
2 Dayl Benish Fredrickson
With Honors
3 Heidi Olson Freeman
3 Colleen Rae Frey-Parker 
3 Deena K. Gage
With a Minor in Spanish 
3 Angela D. Harlow-Gascon 
3 Susan Marie Gatzemeier 
With Honors
With a Minor in Office Administration 
3 Tara L  Gerth
2 Linda Giammona-Eggers
3 Linda Christopher Gies 
3 Virginia Gail Gilchrist
3 Kristine Julie Gillespie
2 Marlene Piane Greil
3 Kristie L  Haagenson
With a Minor in Spanish
2 Richard Allen Hagen Jr.
3 Michelle Louise Hamemick
2 Carolyn Fisher Hanson
3 Kathy Diane Harp
3 Colleen Mary Harrington 
3 Jacquelyn Marie Harris 
3 Katie Hauck 
3 Phyllis M. Heath 
3 George L  Hegie III 
With High Honors
1 David K. Heieren
2 Jane Ann Hensley
3 Jennifer Ann Hill
2 Nichelle G. Holubec
With a Minor in Office Administration
2 Kerri Lee Holyoak
3 Janet Hook
With Honors 
3 Park A. Hook 
2 Christine Harrington Hoyos 
With a Minor in Spanish
1 Kristine Anne Hughes
2 Amy Lynn Huncovsky
With High Honors 
2 Tania Brandt Hutchin 
With Honors
2 Melissa W. Johnson
3 Melinda S. Johnson
3 Pauleen D. Jorgensen 
3 William Howard Kendall 
3 Wendy Kaye Kessinger 
With Honors
Baccalaureate Degrees
2 Kristin Anne Kirby 
With High Honors
1 Michael L  Krahn
2 Christina Marie Kuka
With Honors 
Lisa M. Kumpf
2 Michael A. Kunka
3 Barbara Lynne Radke Larson 
3 Laura Dacie Pettit Lindbergh
With Honors 
3 Wendy Kate Long 
With Honors 
2 Arlene Marceau 
Emily Zeiler Martin 
With High Honors
2 Lisa Lynn Mavencamp
3 Nicolle Lynn May
2 Erika Kristin McGowan
3 Jamie Marie McKethen
2 Grace Ann Mears
1 Michelle Renee Moeller
With Honors
3 Maria Rose Mooney
3 Tammy Renee Morgan 
With Honors
2 Marlene R. Naylor
3 Lynn Haleen Nelson
2 Nancy Elizabeth Nicholson
With High Honors
3 Shannon Marie O ’Brien 
3 James H. O ’Neill
1 Cody Omlid
1 Patricia Page
With High Honors 
With Minor in Spanish
2 Shawn T. Peretto
3 Paula Jean Petty
2 Karen Sarah Pickering 
With Honors 
2 Tiedji Lynn Potter 
With High Honors 
2 Arlene Noel Punches
2 Deanna Quilici
3 Melanie A. Rapp
1 Catherine Fiene Rogers
1 Amy Jo Russ
3 Wendy L  Sandefur 
3 Angela Lynn Schacher
2 Deborah Rae Schilling
With a Minor in Office Administration
2 Kristine Patricia Schlemmer
3 Julie Ann Sisler
With Honors 
1 Cynthia A. Smyth
2 Barbara Ann Solomon
3 Nancy C . Spagnoli
With High Honors 
3 Michael John Spencer
With Minors in Environmental Studies and 
Geography 
2 Judith N. Stack
2 Jeanne Irene Stratton
With High Honors
3 Heather Ann Swingley 
3 Julie A. Taylor
2 Shannon Rae Tregidga
3 Rhonda Renee Turner
With Honors 
3 Lisa Marie Verlanic
1 Rob Waldo
3 Michelle Marie Strosahl Welch
2 Cristi T. Weyer
2 Kathleen Ann Wheeler 
With High Honors 
2 Catherine Anne Savage Wingfield 
With Honors 
2 Ann Howl Wohlrabe
2 Rita M. Wolfe
With a Minor in Office Administration
3 Teresa Mae Zabel
With Honors 
2 Trudy Jo Zelenka
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Health and Physical Education 
1 Colleen Zoe McNally
1 Lori A. Simkins
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Health and Human Performance
2 Patrick Noel Ball
With a Minor in Chemistry
3 Dallas Bednarczyk
2 W. Robert Bouchee
3 Thomas Paul Boyer-Kendrick
2 Heidi Lynn Brewer
3 Patricia J. Cavanaugh
With High Honors 
3 Douglas W. Chase Jr.
2 Steven Wade Collins
3 Kristin Ann Collins
2 Christine L  Daday
3 Sara Jane Egerman
With Honors 
3 Gail Lynn Helland 
2 Aaron Paul Henry
2 Beth Hogan
With Honors
3 Russell L  Hruby
Baccalaureate Degrees
3 Gary J. Johnson
2 David Wendell Kleppelid
3 Edward A. Kuehne
With Honors 
3 Nikki Sue Lewis 
3 Lin Yu-Ying
With a Minor in Psychology 
3 David Scott Logerstedt 
3 Danielle Christine Matkovich 
3 Steven Richard Matkovich
2 Jolinda McGarvey
3 Jason Todd McKinney 
3 Tracy Lynn Mower
3 Dana Nammacher
2 Lawrence Pemberton Nichols
3 Ricko Fahy Rask 
3 Michael Rehm
With Honors 
3 Ann Marie Riemann 
3 Ann-Hege Sorensen 
With Honors
2 Frank Struna
With a Minor in Psychology
3 Kermit C. Rusty Sullivan III 
3 Brenda L  Tweet
With Honors 
3 Laurie A. Vedaa 
3 Gloria F. Veien Henriquez 
3 Kellie Marie Wasik
2 Dawn Marie Wilkes
3 Julie A. Young
3 Eric W. Zimmer
School of Fine Arts
The candidates will be presented by James D. 
Kriley, Dean of the School o f Fine Arts
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
ART
2 Kathy Ann Anderson
3 Patricia A. Curran
With Honors 
3 Loriann Evans 
With Honors 
3 Jill Helfrich 
3 Jessica Jacobson 
With Honors 
3 William T. Manning 
3 Grace Eileen McCammond 
With High Honors 
3 Shelley Anne Ramos 
3 Tristan Todd 
3 Jeanine Marie Zinner
DRAMA
3 Melanie Jane Bennett 
3 David Craig Pursell
MUSIC
2 Susan Lynne Ayers
With Honors
3 Ann M. Bennett
With Honors
With a Minor in French
1 Barbara Diane Dahl
With High Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Fine Arts 
ART
3 Victor Anderson 
3 Michael D. Bell 
3 Jessica Lainia Chickadel
2 Sally Larkin Friou
3 Emily Katharina Grieves
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in French 
3 Kathleen Erin Harrington
With a Minor in Art History/Criticism 
3 Timothy Clay Joyner 
3 Howell Cole Kickliter 
3 Sheila Lee Wright Larsen 
3 David John Larson 
3 James Chris Manaras
With a Minor in History 
3 Carol Boertje Montgomery 
3 Lynn Ottman 
3 Claudette Ross
1 Annette Rachel Simpson 
3 Andrea Elizabeth Voelke
DANCE 
3 Gillian R. Hull 
With Honors
2 Wpndy Elizabeth Maurer
3 Tara M. Orizotti
2 Amy D. Sennett
With High Honors
DRAMA
3 Shannon Claire Kelly
With Honors 
3 Nina Bess Moskol 
With High Honors 
3 Laura Sewrey 
3 H William Smith 
With Honors
3 Barbara Wagenius Teague
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF Bachelor of Music
COMPOSITION 
3 Jason Roy Barkley 
PERFORMANCE 
3 Sheri Jean Gardner 
3 Beth Anne Hanzel 
With Honors 
3 Lisa Melina Pyron 
With High Honors 
3 Michael Jason Stones 
With Honors
3 Melody Jeannine Anderson Wilson 
With Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Music 
Education
MUSIC
2 Andrew McDonald Goodrich
2 Holly Lynne Hook
3 Calie Dean Quilling
With High Honors 
3 Sandra Kay Shoen 
3 Jason Derrick Taylor
School of Forestry
The candidates will be presented by Sidney S. 
Frissell, Dean of the School o f Forestry
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Forestry
3 Joseph Alexander 
3 Matthew K. Am o
2 Rene Catherin Boyles
3 Brian Anthony Cook 
3 David Alan Epstein
3 Shane Dale Findlay 
3 Steven R. Finnerty
2 Thomas Andrew Ford
3 Sean M. Gleason
3 Thomas Scott Hirsch 
3 Albertina Homann 
3 Richard William Janssen Jr.
1 Kirsten Ann Kaiser
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Steve Kamps 
With Honors
With a Minor in Wildlife Biology
2 Gregory Andreas Kenned:
3 Evans C . Kuo
2 Darin Alan Larvik
3 Tanya Erin Lewis
With High Honors
With a Minor in Wildlife Biology
3 Michael L  March 
With Honors
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Michael A. McGouldrick 
3 AmberDawn Neill 
3 Richard John OQuinn 
3 Geoffrey Alexander Page 
3 Brian Charles Paulson 
3 Dirk Norton Peterson 
3 Brian L  Robbins 
3 Scott A. Ruppel 
3 Joseph Tasker Sanderson
2 Michael R. Stubbs
3 Brian Townsend
3 Daniel Arnold Ray Tudor 
3 Michael Ernest Valler
1 Todd M. Webster
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Recreation Management
2 Weslie Adam Bohlken
3 Karin Jo Edwards
With a Minor in Geology 
3 Steven Richard Everett
2 Leslie Suzanne Goodwin
With a Minor in Wilderness Studies
3 Paul Robert Grace
University Scholar, Honors Program
1 Leslie M. Haaland 
3 Peter E. Isasi
2 Margaret Horence Jacklich 
2 Andrew John Keal
2 Angela L  Moorhead
With High Honors 
1 James Michael Nave
3 Wendy Pannell
With Honors
1 Joel Huston Perry 
3 John M. Peterson
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Holly C . Smith
2 Scott M. Zerba
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Resource Conservation
1 Mary Anne Andrei
With a Minor in Wilderness Studies
2 Glenn Ball
3 Rab Conley Cummings
With Honors
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Foster Barnard Fisher 
With Honors
3 Brooks Womack Goodwin
With a Minor in Wilderness Studies
Baccalaureate Degrees
3 Shellie Kay Haaland 
3 Susan A. Hartman
2 Russell David Hays III
With Honors
With a Minor in Wildlife Biology 
1 Ken W. Heare
3 James Dominic Huinker 
3 Kristina Hurlburt
3 Douglas E. Johnson 
3 Peggy Eschler Jones
With a Minor in Sociology 
3 Amy Clark Leegan 
3 John Gregory Lesofski 
3 Tracy Lomax 
3 Richard J. McCarthy 
3 Richard James McCleary 
3 Paul W. McGuire 
3 Dalice Marie McIntyre 
1 Joanna Lynn Meadors 
With Honors 
3 Gerald J. O’Hara 
3 Olleke E. Rappe-Daniels 
1 Kevin A. Rempert 
3 Susan Elizabeth Rose
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Melissa Smart 
1 Kimberly Ann Stevenson 
3 Scott Robert Wolf
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Wildlife Biology 
3 Lynn Marie Bacon
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
1 Pixie Pete Ballbach
1 David Robert Breeden
3 Wayne Lee Brininger Jr.
With a Minor in Zoology
2 Martin Edward Cain
1 Polly Anna Cavill
2 Matthew Alan Davis
2 Mary M. Edelberg
3 Cheri Ann Fischer 
3 Adam Halvorson
3 Susan Hootman
2 John Patrick Hughes
With Honors
University Scholar, Honors Program
3 Lee Ann Inberg
1 Michael J. Jakober
With High Honors 
3 Kathleen Cook Kazura 
With a Minor in Zoology
2 Kimberly Brooke Knock
3 Karin Linnaea Lehmkuhl 
With High Honors 
3 Richard R. McEldowney
2 Chris Mehus
3 Vincent Russell Muehter
University Scholar, Honors Program 
3 Patrick S. Nagy 
3 M. Lee Nelson 
3 Mark William Nelson 
3 Jennifer Cordes Owen 
3 Tamara Elise Parnell
2 Shannon Rhea Podruzny
With a Minor in Zoology
1 Patrick L  Price
3 Roland Scott Rogers
3 Matthew Gregory Rollins 
3 Diane E. Hickey Schuldt 
With High Honors
2 Thomas A. Stack Jr.
With a Minor in Zoology
3 Brad P. Weltzien
1 Carol Consdorf Winters
School of Journalism
The candidates will be presented by C. E. Hood, 
Dean of the School of Journalism
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Journalism
1 Shannon Christine Atchley
With a Minor in Interpersonal Communica­
tion
3 Alastair D.M. Baker 
3 Grant G. Bebee
2 Gina Marie Boysun
With Honors
With a Minor in History
3 Rebecca Lou Bullock
Also With Major in Political Science 
3 Michael J. Coyle
With a Minor in Psychology 
1 Lee Cromrich
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Jill Caroline Duryee
With a Minor in Political Science 
3 Douglas Patrick Ellman 
3 Adina Alejandra Harrison 
With a Minor in History 
3 Mark Lewis Heinz
With Minors in Sociology and Political 
Science 
3 Hu, Kejia
With a Minor in Asian Studies 
1 Gary C. Jahrig
Baccalaureate Degrees
1 Robin Ann Johnson
With a Minor in Psychology
1 Joseph P. Kolman
With a Minor in Communication Studies 
3 Lynn M. Koskela 
With Honors 
3 Gregory A. Lakes 
With Honors
2 Stacy Danelle March
With a Minor in Political Science
1 Nicole L  Marlenee
With a Minor in History
3 Julie Ann McAllister
Also With Major in Political Science
2 Carolynn McLuskey
1 Christopher L  Moore
With a Minor in Political Science
3 Jill R. Murray
2 Darla Carol Nelson
With a Minor in English
3 Connie S. Patterson
With a Minor in Political Science 
1 Carlos Andres Pedraza 
3 Jeremy D. Redfem
With Minors in French and Political Science 
1 Roger Joseph Renville 
With High Honors 
3 Amber Lynn Richey
With a Minor in Spanish 
3 Bruce William Stark
With a Minor in Zoology 
3 Paul James Staso 
3 Carol Ann Fiscus-Stratemeyer 
Also With Major in Sociology 
3 John Stucke
Also With Major in Political Science 
With a Minor in Environmental Studies 
3 Adam Joel Talley 
3 Lowell Takeo Uda
With a Minor in History 
3 Jeffrey Scott Viano
With a Minor in Psychology 
3 Brian B. Walker
With a Minor in History 
3 David Michael Zelio 
3 Edward Eric Zink
Also With Major in Political Science
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in Radio- 
Television 
3 Arthur E. Clark 
With Honors 
With a Minor in English 
3 David A. Dennis
With a Minor in Communication Studies
2 Scott G . Featherstone
3 Nicole Harvey
With a Minor in Communication Studies 
3 Laura Lyn Hipsher 
With Honors 
3 Bonny Colleen Kohrman
With a Minor in Communication Studies 
1 Wayne Neil McEntire 
With a Minor in Drama 
3 Deborah L  Schmid
With a Minor in Drama 
1 David William Sirak
With a Minor in History
School Pharmacy & Allied Health Sciences 
The candidates will be presented by David
Forbes, Dean o f the School o f Pharmacy &  
Allied Health Sciences
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Pharmacy
3 Wayne Keith Austin II
With a Minor in Geology 
3 Sandra Lyn Blume 
3 Scott K. Botchek 
3 Dale E. Bouvia 
3 Matthew Russell Bowman 
3 Kelcey John Diemert 
3 Stephen Topley Dulak 
3 Lyn Ellefson 
3 Rene Suzanne Enebo 
3 Craig Clinton Erickson 
3 Bonnie Rose Evans 
3 Berlin H. Farah 
3 Avin Fitzgerald 
3 John Harrison Griffith 
3 Michael A. Hall 
3 Shari Lynn Harlow 
3 Daniel M. Hellyer 
3 Nancy A. Irons-Diemert 
3 John D. Ives
With High Honors 
3 William Charles James 
3 Jodi Lu Johnson 
3 Richard Daryl Kalanick 
3 Mary Jo Kerns 
3 Sandy Marie Kinsman 
3 Pamela Kay Kloote 
With Honors 
3 Kellie Kay Korman 
3 Julie Knight LaCasse 
3 Jamie Hinzman Leonard 
With Honors 
3 John E. Letter 
3 Brian Edward Lock
Baccalaureate Degrees
3 Richard D. Manson 
3 Tracy Lynn Mayberry 
3 Andrea Ruth McClenahan 
3 Jeffrey Robert Neil 
With High Honors 
3 William Neumeister 
With Honors 
3 Anita De Anne Oliver 
3 Tracy Jo Robinson 
3 Lorraine Mary Rowe 
3 Julie E. Schwartz 
With Honors 
3 Tammy A. Sullivan 
3 Steven Ray Taghon 
3 Beverly Kay Wilcox 
3 Douglas J. Williams 
3 David Kent Wood
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Physical Therapy 
1 Carla Rae Albert 
1 Michael Joseph Arnold 
With Honors 
1 Sharia Marie Butler 
With Honors 
1 Traci Lynn Collins 
With High Honors 
1 Lauren Blake Forseth 
With High Honors 
1 Craig Edward Frank 
With Honors 
1 Lisa L  Grossman 
With Honors 
1 Jeffrey Paul Guerra 
1 Jennifer P. Hallett 
With Honors 
1 Stephanie L  Hamilton 
1 Justin Thomas Kane 
With High Honors 
1 Christopher S. Merchant 
1 John Jay Mitman 
1 John F Perdaems 
With Honors 
1 Mark A. Schafer 
1 Larry A. Schindeldecker 
1 Viola L  Scott-Anderson 
1 Linda Slaughter 
1 Susette Stiles 
With Honors 
1 Sara Tufano 
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
The candidates will be presented by R. C. Murray, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF Master of Accountancy 
3 Turki Aldhuhayan 
3 Barbara M. Bartmess 
3 Michael Joseph Combo 
3 Mahesh Inder Singh Dhillon 
3 Pam Arlene Dunn
2 Gunawan, Itje Martha
3 Clinton L  Hagfeldt
3 Ronette Lynn Korman 
3 Scott Lawtence Leingang 
3 Elizabeth Anne Manzo 
3 Charlene ONeill McCoy 
1 Paul OBagy 
3 Teddy Suryadi Ong 
3 John Alan Post 
3 DuWayne W. Steele 
3 David Andrew Ulrichs 
3 Latha Vedantham
THE DEGREE OF Master of Administrative 
Sciences
1 Arthur Thomas Beisner
2 Marilyn Ann Besich
3 Michael Scot Chapman 
3 Shane M. Connary
3 Stephen Glenn Durgin 
3 Larry A. Eimen
2 Charles David Ellis 
1 Neal D. Fontana
3 Andrew John Grau 
3David E. Gray
3 R. Dwain Hamilton 
1 Julie Jordan Hickethier 
3 Wm J. Hollingsworth 
3 Douglas James Howse 
3 Kriss A. Keel
1 Kevin Edward Kelly 
3 Dennis A. Lester
2 Christine Renay Lockerby
3 Greg Newman
3 Stephen Allen Ray 
3 Lois Jean Hurd Reeves 
3 Paul Anthony Rude 
3 Anne-Marie McKee Ruttenbur 
3 Brian W. Ruttenbur 
1 Ralph Karl Schweers 
3 Christopher Wayne Skillman
3 Luther W. Surratt II
1 Kathleen Marie Thomas
2 Stephen R. Thompson
3 Joseph Eric Tomberg 
3 Bruce J. VanRemortel
2 Jacqueline J. Whitehom
3 William E. Woods
1 Ronald Allen Yenko
THE DEGREE OF Master of Business 
Administration 
3 Jean Rogers Allbright
2 Donald Provost Beadle
3 Scott Frederick Bixler
2 Milford Thomas Burke
3 Teri Darlene Cathey
2 Christopher J. Ellingson
1 Kenneth R. Erickson
3 Erling Ertsas
3 Robert E. Fannon 
3 Feldkamper, Ulrich Johannes 
3 Xiao Feng 
3 Ralph G. Heck 
3 Loran Edward Frazier
2 Dennis William Gaub
3 Bodo L  Grunenberg 
3 Guo, Xiaojun
3 Mark Leslie Heide 
3 Keith A. Hermanson
1 Scott Goodsill Hibbard 
3 Roy Phillip Holman
3 Shu Ya Huo
2 Zeljko Ivic
3 Robert W. Jenni
3 Gary A. Jorgenson
1 Valeri Ann Kaae
3 Thomas P. Kenneally
2 Gary William Kimele
3 Mary Kay Owens Kriley 
3 Chia-Heng Kuan
2 Naoki Kubo
1 Laurier Marc Leffancois
3 Gregory B. Logan
3 Susan Laura Mader 
3 James Allen McNicol 
3 Richard Anders Moore 
3 Leann Faye Moore
Graduate Degrees
1 Lori L  Morrin 
3 Michael D. Morrison 
1 Ambuj Rastogi
1 Scott W. Reed
2 Christopher R. Ryan
3 Wei Shao
3 Ray W. Sheldon 
3 Randall S. Spaulding 
3 Michael J. Tentnowski 
1 Angela R. Jette Unruh 
3 Robert O. Van Driest 
3 Nancy Jan Veto 
1 William F. Woody 
3 Carol A. Wulfekuhle 
3 Barbara Yahvah
THE DEGREE OF Master of Communication 
Sciences and Disorders 
1 Lisa Judge
THE DEGREE OF Master of Education 
1 Terry Allen Baker 
1 Robert R. Beeman 
3 Al Bellamy 
1 Victor Tyree Bennett 
3 Charles W. Bertsch 
3 Herb Brown 
1 Lona Ann Carter 
3 Debra Keyser Chiovaro 
1 Larry Ray Cocchiarella 
1 Sheryl Huntley Cooley 
3 David Mitchell Duhame 
3 Audrey Lynne Eustance 
1 Thomas M. Facey 
1 Alma Leona Gariepy Fink 
1 Thomas J. Ganser 
Janie Marie Geraghty 
3 Sarah Ann Giard 
1 Vicky Marie Goldsby 
1 Joan L  Graham 
1 Charleen G. Henderson 
1 Jodi Colleen Mattson Hill 
1 Rhonda Lee Hinman 
1 Charles D. Holbrook 
1 Robert P. Holden 
Kathleen Marie Johnson 
1 Carole Jean Komlofske 
1 Kelly Marie Kraft 
1 Mary Elizabeth Lyndes 
3 John Joseph Matt 
3 Marjorie Shovlin McGinley 
1 Virginia Rufener McHugh 
1 Michael James McNulty 
1 Ronnie Lee Monroe 
3 Shelley Lynn Neilsen
1 Barbara Gail Newby 
3 Bette Davenport Paskey 
1 David L  Puyear
1 Holly Pontious Raser
2 Kristi Ann Rogers
1 David Allen Severson 
1 Kathleen L  Slonaker 
1 Inger Marie Tognetti 
1 Joseph D. Veneziano 
1 Susan Kay Watne 
1 Sandra E. Welch
3 Larry Wilkerson
1 Arlene S. Williams
1 Elaine E. Williams
2 Wesley G. Young
3 Patricia A. Zepp
3 Qi (Linda), Zhang
1 Daniel Roy Zorn
THE DEGREE OF Master of Fine Arts 
ART
3 Joseph Edward Batt 
3 Julia Ann Engler 
3 Akihide Mato Higashitani
2 Michelle Rubel
3 George Douglas Turman 
3 Randy Wayne Vralsted
CREATIVE WRITING 
3 Kristin C. Bloomer 
3 Kevin E. Casey
2 Mary F. Chen
3 Kristina Danilchik 
3 Claire L  Davis
3 Robert Kirby Firth
1 Joel Friederich
3 Jeannie Fairfax Goodman
2 Maria Healey
2 James Nicholas Heil
3 Colin Donald Hester
2 Jann Dunsworth Hoke
3 Michael Wesley Jamevic
2 Kathleen Kirwan
3 Mia Laurence 
3 Amy Linn
1 Cindy Ann Linse 
3 David Earl Neu
3 Michael L  Nevers 
3 Michael Todd Pearson 
3 Craig Brian Rayle 
3 Frank R. Sennett, Jr.
3 Rebecca Ann Snow 
3 Peter Paul Soliunas 
3 John Joseph Starkey
2 Christine M. Vance
Graduate Degrees
3 Mary Vanek 
3 Marsha Walker 
3 Terry Wean 
1 Kipp Brian Wessel 
3 Beth Wolfson
DRAMA
1 John Curtis Blixt
2 Lisa Marie Haas
3 Rebecca S. Hoffman
THE DEGREE OF Master of Forestry
3 Gergely Szabo
THE DEGREE OF Master of Interdisciplinary 
Studies
1 Deborah J. Bloom
2 Laurie Ann Duncan
3 Barbara M. Schwarz-Karst 
3 Billie Gayle Kelly
3 Robert Lewis Massee 
3 Linda Davis Osier 
3 Ella Ungefucht Ostwalt
2 Diane Elaine Fetters Panozzo
3 Wei Xiaoming
3 Philip Arthur Zemke
THE DEGREE OF Master of Music
PERFORMANCE 
3 Patrick Francis Bowen Cobado 
3 Kenneth Shelton Colson
THE DEGREE OF Master of Public 
Administration 
3 Richard D. Abel 
3 Cecil E. Cain 
3 Karyn Bjomstad Collins 
3 Mary E. Dalton 
3 Bruce Leo Desonia 
3 Michael L  Foster 
3 Christian. Gebhardt 
3 Marcy L  Griffin 
3 George M. Gupton 
3 Christopher Mark Johnson 
3 Janice Lee Johnson 
3 Tumaini Kihunrwa 
3 Mary E. Oestreich 
3 Jo Ann F. Owens
2 Pamela A. Strong Peterson
3 Kevin Forder Phillips 
3 Leslie Alison Reid
1 Joan Siefiert Reiman
3 Tedmond John Soltis 
3 Anna Whiting Sorrell
2 Pamela Green Sourbeer
3 Penny L  Stras
1 Donald M. Wood
THE DEGREE OF Master of Science for 
Teachers of Biological Sciences
1 Carl Eric Benson
2 Philip John Engeldrum 
1 Brett Alton Hamilton
1 Richard Arron Lewis
2 James T. Litz
1 Alyson Mary Mike 
1 Wendy Deets Senger 
1 Colleen M. Sullivan 
1 Dung Van Wood
THE DEGREE OF Master of Science
BIOCHEMISTRY 
1 Matthew Amadeo Firpo 
CHEMISTRY
3 Dan J. Mitchell 
1 Jianzhen Yu
COMPUTER SCIENCE
1 Zuyi Chen 
3 Hong Fan
3 Gokuldas K. Hegde
2 James Henry Hofmann 
2 Jiang, Yi
2 Yu Bor Lau
3 Kuang-Hsin Lin
3 Ronald L  Righter 
3 Vasu Srinivasan 
3 Harish Vedavyasa 
3 Jie Yang 
3 U  S. Zheng
ENVIRONMENTAL STUDIES
3 Elizabeth Anne Beringer
2 Perry L  Berlind
3 Edward Scott Bosse
1 Susann Meachelle Bradford 
3 Carter William Calle
3 John Curtis Chatel 
3 James Clinton Coefield 
3 Eleanor Fareedah Danesh 
3 Scott Friskics
2 Gregory Llewllyn Gordon
3 William P. Haskins 
3 Jeffrey A. Hiles
2 Michael William Howey 
1 Ming-Ta Lin
3 Kari Mattson Lind 
3 Allen C. May
3 James G. McGrath 
3 Brian Thomas McNitt 
3 Kimberly Brooke Mitchell
Graduate Degrees
3 Bruce Harrington Morrison
2 Michael J. Roy
3 Margaret Clare Dybvig Schmidt 
' Stacey Lynn Swearingen
3 Matthew F. Thomas 
3 Tony Tweedale 
3 Suanne Unger 
1 Michael M. Welsh
FORESTRY 
3 Bradley J. Cook 
3 Patrick Wilson Daigle 
3 David DelSordo 
3 Elizabeth A. Gupton 
1 Agus Hidayat 
3 Penelope Ann Latham 
3 Darren S. Olsen
1 Eduardo Pena-Femandez 
3 Jon Phillip Skinner
3 Mary A. Smetanka
2 Julie M. Tobin-Scheer
GEOLOGY
2 James Gage Billings
3 Sally Jean Boggs
3 Peter C. Ellsworth 
3 James Frederick Ford 
3 Laura S. Kuzel 
3 James Peter Madison 
3 Cindy L  Mcllveen 
3 Michael W. Savka 
3 Monte P. Smith
1 A. Campbell Stringer
2 Cora Grace Terrell 
2 Patricia G. Weaver
HUMAN PERFORMANCE
2 Mark S. Counterman
3 Theresa DeLorenzo-Green 
3 Mary Jane Edlund
3 Bran C. Fruit 
3 David Scott Meissner 
3 Linda M. Mendel 
3 Pamela D. Olson 
3 Jason M. Shaw 
3 Darla Kay Tyler
PHYSICAL EDUCATION
1 Debra Ann Sension-Hall
PHARMACY
3 Mahanandeeshwar Gattu 
3 James D. Hutchison Jr.
2 Qing Lin Yang 
1 Lin Zhao
PHYSICS
2 William S. Comstock, Jr.
RESOURCE CONSERVATION
3 Mark Richard Lambrecht
2 Alethea Woelk Thieszen
RURAL, TOWN, &  REGIONAL 
PLANNING
3 Janet Gail Macewicz Camel
2 Daniel M. Miles
1 Sukesi Sootyo Widosari
WILDLIFE BIOLOGY
3 Michael J. Bureau
3 Kurt James Forman 
3 Michael L  Gibeau 
3 Jennifer Ann Holmes 
3 Mollie Yoneko Matteson 
3 Michael Vincent Pol 
3 David Carl Reiner 
3 William Roger Swaney
THE DEGREE OF Master of Arts
ANTHROPOLOGY
1 Henry Hon Chong Choong 
3 David Michael Ferguson
2 Stephen S.K. Platt
3 Patrick Jonathan Rennie
BOTANY
1 Lisa Marie Campbell
2 Roberta Annette Walsh
COMMUNICATION STUDIES
3 Pamela Jo Mangus
3 Rosemary Leili Casano 
3 Cory Cavill Tompkins 
3 Rolland Eugene Ellis 
3 Timothy J. Engberg 
3 Annette Leigh Folwell 
3 Krisann L  Hill 
3 Tamara Lynn Johnston 
3 Bobbin Field Maki 
3 Hiroko Takada
DRAMA 
3 Faith Eileen Lane 
ECONOMICS 
3 Guy Clifford Crilly 
3 Joseph M. Holliman 
3 William Joseph McCormick 
3 “Jody” John Ehren Pilsworth 
3 Richard E. Shrum, Jr.
Graduate Degrees
ENGLISH
3 Jean Catherine Alderson 
3 Kelly Lee Barth
2 Donald L  Brase
3 Carol D. Brenner
3 Wilfred Leslie Brod
2 Verna Ruth Carlson
3 Virginia Costello
3 Hugh Stuart Coyle 
3 Lloyd Paul Duman 
3 Jean Maslowski Emery 
3 Nicholas John Engler 
3 Matthew D. Herman 
3 Colin Donald Hester 
3 Dorothee Kellner
1 Cindy Ann Linse
2 Katarzyna Joanna Marciniak
3 Donna L  Miller
3 Peggy O ’Boyle Christian 
3 Anne Elizabeth Pulis
2 James William Rains, Jr.
3 Craig Brian Rayle
3 Christine F. Schimpff 
1 Jean Jorgensen Steele 
3 Dorothea M. Susag 
1 Brian Scott Whaley 
3 Beverly Arden Williams 
3 Pamela Renee Wilson
GUIDANCE &  COUNSELING 
1 Melodee Lyman Belangie 
3 Danette Feist Curry 
1 Jeanette Hortick Prodgers 
1 Marilyn Murphy Rasmussen 
1 Ardis M. Shoemaker 
1 Kelly M. Sutherland
GEOGRAPHY 
3 Rina Ghose 
1 Steven Robert Holloway 
1 Ralph Dennis Leonard 
3 Wenwei Lin 
3 Christopher A. Mate
HISTORY 
3 Kimberly J. Davitt 
3 Todd L  Denison 
3 Kathy Jeanne Doolittle 
3 Scott C. Loken 
3 David William McGoldrick 
3 Laure Pengelly 
1 John Kelly Robison 
3 Sally J. Southwick
JOURNALISM  
3 Debra Helene Brinkman 
3 Janice Faye Pavlic 
3 Fuyuan Frederick Shen 
3 Daniel Charles Short 
3 Lilly Tuholske
MATHEMATICS 
3 Daniel Jason Balaguy 
3 Chunyu Chai 
3 Josef S. Crepeau
PHILOSOPHY 
3 Lisa A. Gerber 
3 Daniel Joseph Smitherman 
3 John C . Weidner
POLITICAL SCIENCE 
3 Curtis W. Matsko 
3 Patrick Joseph McGovern 
3 Jon O ’Neal Shields
PSYCHOLOGY 
3 Guy Dean Bateman 
3 Connie M. Cross-Becker
1 Mary Elizabeth Bell
2 Tami Marie Eldridge
3 Thomas C. Hamburgen 
3 Mark David Lessard
1 Anne Christine Stermock 
1 Ann C. Szalda
SOCIOLOGY 
3 Shelly Lynn Beller 
3 Janis M. Cooper 
3 Warren William Gehl 
3 Marion K. Landry 
3 Timothy E. Lautz 
3 Michael Jay McKay 
3 Gerald David Yorton 
3 Hans P. Zaglauer
SPANISH 
3 Brenda Watts 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
3 Claudia J. Bible 
3 Rhonda Lynn Haag 
1 Gregory Earl Hall 
1 Barbara J. Keyworth
1 Jennifer Marie McGary 
3 Sally Ann Woodruff
ZOOLOGY 
3 Georgia L  Case 
3 Elaine Lisa Caton
2 Donald Parsons Eaton 
2 Scott W. Gillihan
INTERPERSONAL COMMUNICATION
1 M a rk  J. Bergstrom
Graduate Degrees
3 Ritchie Jay Graves 
3 Gordon H. Luikart
2 Susan K. Varrelman
3 Jose Fernando Villasenor
ADVANCED PROFESSIONAL DEGREES
School of Law
The candidates will be presented by J. Martin Burke, 
Dean of the School o f Law
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR 
3 Ronald D. Allie 
3 Daniel Dean Belcourt 
3 Robert T. Bell 
With Honors 
3 Nancy Bennett
With High Honors 
3 Margaret Kathleen Bentwood 
With High Honors 
3 Daniel B. Bidegaray 
3 Majel Russell Bird 
3 John Anthony Blavatsky 
3 Kirk S. Bond 
3 James Arnold Borer 
With Honors 
3 Mindy Carver Bowdish 
3 Robert Thomas Cameron 
3 Steven Charles Cameron 
3 Triel Dustin Culver 
3 Patricia Lynn Day-Moore 
3 Douglas J. DiRe 
3 Barbara J. Dreyer 
With Honors 
3 David Allen Duke 
3 Robert Perry Eskridge 
3 Stefan Farr 
3 Susan Aaberg Firth 
3 Bobbie Phyl Franklin 
3 Margaret R. Gallagher 
3 Patrick Thomas Gallagher 
3 Daniel O. Gallagher 
3 Thomas Michael Glynn 
3 Colleen A. Graham 
3 Corbit Shay Harrington 
3 Clifton William Hayden 
With Honors 
3 Laura D. Hayes 
3 Terryl T. Healy 
3 Gregory L  Heath 
With Honors 
3 Peter L  Helland 
3 Lance Herndon
3 Steven Bruce Horton 
3 William A. Hritsco 
3 Bevra Jacobson 
3 JoAnn Bitsilly Jayne 
3 John F. Jenks 
With Honors 
3 Carol J. Minjares 
3 Jorda M. Livermore 
3 Michelle J. Maltese 
3 Christopher James Mandell 
3 Swithin S. McGrath 
3 Sherry King Meador 
3 James Norman Mickelson 
With Honors 
3 Trudy Flamand Miller 
3 Sherry R. Nelson 
3 Michael L  Northcutt 
3 Dan Raymond OBrien 
3 Sam Stephen Painter 
3 John Franklin Patterson 111 
3 Kevin R. Peterson 
3 Derik Earl Pomeroy 
With High Honors 
3 Roger Craig Powell 
3 Matthew S. Anderson-Robertson 
3 Donald Alan Rossi 
3 Lucy T. Rudbach 
With Honors 
3 Dirk M. Sandefur 
With High Honors 
3 Bethany Fay Schendel 
3 Ann Miller Sherwood 
3 Matthew James Sisler 
3 Randal Ivan Spaulding 
3 Carolyn Joyce Stevens 
3 Matthew B. Thiel 
With Honors 
3 Patrick A. Trammelle 
3 Shane Anthony Vannatta 
3 John Roger Voeller 
3 Matthew J. Wald 
3 Robert Joseph Whelan 
3 Carl Shanley White
GRADUATE DEGREES
The candidates will be presented by R.C. Murray, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF Education Specialist 
3 Philip H. Lutes 
3 Linda Black Regnier
THE DEGREE OF Doctor of Education (EdD)
EDUCATION
3 M.R. Mathews
Dissertation: Observations on the Work of the Accounting Education Change Commission 1989- 
1992
3 Keith Clement Schauf
Dissertation: Montana Teacher Qualification Levels by School Size and Distance from Nearest 
Population Center 
3 Rita Ann Schmidt
Dissertation: Expenditure Levels for School Library Materials When Accreditation Standards 
Change from Quantitative to Qualitative 
'James A. Trudnowski
Dissertation: Relationships Among Spatial Skills, Athletic Participation, and Confidence in the 
Learning of Mathematics o f High School Females
1 Deborah Wetsit
Dissertation: Counselling Preferences of American Indian Students at the University of Montana 
3 Lorraine Virginia Williams
Dissertation: Parent-Child Relationships and Type A  Behavior
THE DEGREE OF Doctor of Philosophy (PhD)
CHEMISTRY
3 Merilyn Manley-Harris
Dissertation: Oligo-and Polysaccharides from the Thermolysis of Sucrose
2 Jeffrey Michael Marmaro
Dissertation: Structural Studies o f the Escherichia Coli Ribosome Using Fluorescence Spectros­
copy and Non-Radiative Energy Transfer
3 Yinshen Zhang
Dissertation: Stereo Selective Reactions Mediated by Phosphorus
FORESTRY
2 Salah Eldin Abd El Rhman Hakim
Dissertation: Seasonal Range and Habitat Selection by White-Tailed Deer in Northwestern 
Virginia
3 Brad C. Hawkes
Dissertation: Factors That Influence Duff Consumption Above the Threshold for Independent 
Burning: A Laboratory Study 
3 Ronda Lee Korol
Dissertation: Development o f a Mechanistic Stand Growth Model of Uneven-Age Douglas-Fir 
3 Jerome John Korol
Dissertation: The Use o f Geographic Information System Technology for Forest Habitat Manage­
ment in Western Montana 
3 Robert G. Kroner
Dissertation: An Ecophysiological Approach to Regional Water Balance Modeling of a Sage- teppe 
Ecosystem
3 Richard Neil Moisey
Dissertation: Community Economic Development Through Forest Recreation
Graduate Degrees
3 Kevin C . Ryan
Dissertation: Effects o f Fire-Caused Defoliation and Girdling on Water Relations and Growth of 
Pondersosa Pine
MATHEMATICS
3 Ninghui Zhong
Dissertation: Submodularity, Min-Max Results and Total Dual Integrability o f Combinatorial 
Optimization Problems
MICROBIOLOGY
2 Bradley Mark Mitchell
Dissertation: Development of a Procedure to Identify and Isolate Specific Point Mutation in 
Influenza Virus
3 Kathryn Martin Remington
Dissertation: Selection and Characterization of AZT-Resistant Mutants o f Feline Immunodeficiency 
Virus
PSYCHOLOGY
3 Robert Hopkins Bodholdt
Dissertation: Prediction Accuracy, Perceived Discrepency of Desires, Actual Discrepancy of Desires, 
and Predicted Desire for Parmer Discrepancy in Distressed and Non-Distressed Married Couples 
3 Amy Paris
Dissertation: The Effects o f Music Upon Children
1 Richard G. Rasulis, Jr.
Dissertation: Ego Development and Psychological Adjustment 
3 Ann C. Szalda
Dissertation: A  Study of Different Session Lengths in a Closed Economy
2 Rosemary Toomey
Dissertation: Information Processing, Nonverbal Sensitivity, and Social Problem Solving in 
Schizophrenia
ZOOLOGY
3 Jeffrey S. Marks
Dissertation: Nonbreeding Ecology of Bristle-Thighed Curlews on Laysan Island
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY 
1992-93
Steven T . Hopingardner, D M G  *
Kevin R. Karr
Jason L  Magera
Scott E. Pfau, D M G
Eric P. Ross
Richard M . Saltus, D M G  
A m anda S. Spivey (Matchett), D M G
D M G  =  Distinguished Military Graduate 
*  C om m ission  granted as o f  31 July 1993 
All others com m issioned on  15 May 1993
Awards and Prizes
American Chem ical Society Analytical Division Award (Chemistry)
Brandie Theisen
American Institute o f  Chem ists Student Award 
Mitchell Rundle
American Legion Military Excellence Awards (Military Science)
A m anda Spivey
American Production &. Inventory Control Society Scholarship (Business Administration) 
W es W . Haugo
American Society o f  Hospital Pharmacists Student Leadership Award 
Tam m y Stenson
Walter R. A m es Memorial Scholarship (Education)
Patricia a. Kemp
A M O C O  Foundation Scholarship 
Matthew G ibson  
Cindy Mcllveen
Arthur Andersen and Com pany Scholarship (Business Administration)
Jacqueline L  Manley
D on A nderson Memorial Scholarship (Journalism)
Finalists:
1. W illiam E. Heisel
2. Joel Reese
3. Francine Lange
4. Jonathan Detweiler
Eugene Andrie Scholarship in Strings (Music)
Deann Burnel
Lorraine Andrie Prize in Strings 
Morry M atson
Department o f  the Army Superior Cadet Award (Military Science)
Jim my D . Torsak
Award o f  Excellence in Clinical Com m unication sponsored by Facts and C om parisons 
Nancy Irons-Diemert
Charles Bailly and C om pany Scholarship (Business Administration)
Bruce R. Bogart
Band Fee W aivers
Kirk Easter 
Morry M atson 
C had M organ 
Paul M oses 
Erin Nichols 
Angela Schendel 
C had Sim ons 
M ark Soueidi 
Jason  Stones
Gloria Barron W ilderness Society Scholarship (Forestry)
Michael W ood
Margaret Beebe Memorial (English)
H appy Jack Feder
Jack Bell Scholarship
Janet E. Clague
Edward Earl Bennett Scholarships (History)
Meliesa Hawley 
Rebecca Schmitz
Beta Alpha Psi Accounting Honorary (Business Administration)
Danielle L  B um s,
Blackfoot Forest Protective Association Awards (Forestry)
Elizabeth Barker
Dorothy and Halward Blegen Memorial Fund (Music)
Alison Jurica
Dr. Paul B. Blomgren, Dean Emeritus Scholarship (Business Administration)
Karen L  Sitte
Awards and Prizes
George Bright Memorial Fellowships (Forestry)
Alison Perkins 
Paul C . Hamidi 
Narayanan Valappil 
Mark A. Marshall
Emma Hawk Briscoe Leadership Scholarship (Education)
Lynn A  H ash
Broadcast Faculty Awards (Journalism)
Megan E. Oliver
Roger Buckhahn Memorial Award (Forestry)
Warren Appelhans
Olaf J. Bue Memorial Scholarship (Journalism)
Kyle R  W ood
James I. Bullock Memorial Scholarship (Forestry)
Michael March
National Business Education Award (Education)
Nancy Nicholson
Mark Callahan Memorial Scholarship (Business Administration)
Kurt C . Whitmire
Linus J. Carleton Scholarship (Education)
Julie J. Duffin
Castles Brothers Scholarships (Forestry)
Don Copple
Debbie Adophlson
Kelly Ann Plotz (entering freshman)
Glenn Chaffin Scholarship (Journalism)
Janine M . Jobe
Chemistry Alumni-Faculty Award 
Alan Blize
Edward S. Chinske Memorial Scholarship (Physical Therapy)
Patti Jo  Lane
Earl F. Clark Memorial Scholarship (Forestry)
Jennifer Dale
Fay Clark Memorial Scholarship (Forestry)
Tami J. Reschke
McLean Clark Television Scholarship (Journalism)
Thom as E. Ciprari
Bill Cody Award
Jennifer Pons
College o f Music Educators National Conference Scholarship 
Dustin Molyneaux
Commandant o f  Cadets Outstanding Cadet Award (Military Science) 
Am anda Spivey
Community Medical Center Physical Therapy Student Scholarship 
John Fiore
Edwin Boone Craighead Memorial Scholarship (Education)
Lan W ang
Kate Johnson Craighead Scholarship in Piano 
Dinah Tsen 
Tiffany Tuss
Connie Craney Scholarship (Journalism)
James W . Sanders
Kenneth P. Davis Scholarship (Forestry)
Kearstin Edwards
Deans Award to Outstanding M B A  Graduate (Business Administration) 
Lisa L  Kathrein-Blades
Monk DeJarnette Scholarship (Forestry)
Robert Morgan
Distinguished Military Students (RO TC)
Kevin Karr 
Jason Magera 
Scott Pfau
Awards and Prizes
D istinguished Military Students (R O T C ) (Continued)
Richard Saltus 
A m anda Spivey 
Jim m y d. T orsak  
Steven H opingardner
A lexander and Virginia D ixon D ean Scholarships (Dram a)
Jennifer John son  
Leah Lindsay 
H  W illiam  Sm ith
D oris D undas M em orial Scholarship (M usic)
W enn-Bay C h an
D r. D onald J. Em blen M em orial Scholarship 
Carrie E. Sm oot
N ora Staael Evert Scholarship (Physical Therapy)
Su san  Ostertag
N ora Staael Everts Professional Achievement Awards (Physical Therapy)
John  Fiore 
Su san  Ostertag
Farm ers Insurance G rou p  o f  C om panies Scholarships 
Jon  L  C aton  
T o r  I. Loege 
Jam es E. Verry
M artin and R hoda Farris Scholarship (Economics)
Leif Larsen
Fell-Oskins Award for O utstanding Incom ing Graduate Student (Art)
Matthew Keener 
C raig C ote 
Stephanie Frostad 
G lenn  Bodish  
Liang Ye 
Emily Grieves 
C hristine M cKay
Fergus-Romanstad Scholarship (M usic)
A m y M inor
Joh n  Fidler Service Award (Forestry)
Evans K uo
Evelyn Lindblad Follund Fun d for pianists 
M aria Canty
Forestry A lum ni M em orial Award 
Lonnie T . Q uinlan
G alusha, Higgins and G alusha Scholarships (Business Administration)
Michael R  Baxter 
Jason  P. Oelrich
Russell Gates M em orial Award (Forestry)
Julie A m ster
General Dynamics Award (Military Science)
Jason  M agera
Geography faculty Award (Geography)
Jam es Victor Schum acher
Geology faculty Scholarship 
Peter Ellsworth
Glacier Chapter o f  the Ban k  Adm inistration Institute Scholarship (Business Administration) 
M ario A . Difronzo
D r. Rudyard B . G oode Scholarship 
C hristopher T . C ollin son
Riki G ordon  Scholarship (D ram a/D ance)
Shan non  Kelly
G reat Falls New spaper G uild Award (Journalism)
Kyle R  W ood
Awards and Prizes
Great Falls Tribune Awards (Journalism)
Finalists:
1. W illiam E. Heisel
2. Joel Reese
3. Francine Lange
4. Jonathan Detweiler
Greater Montana Foundation Broadcast Native American Scholarship (Journalism) 
Donald A. Barcus
Susan K. Grebeldinger Scholarship (Political Science)
Erik Root
Chris Green Memorial Scholarship (Forestry)
Warren Appelhans
Bill Greenwald Memorial Scholarship (Forestry)
Nathon P. A m o
Hamilton Misfeldt &. Com pany Scholarship 
Mary B. Roy
Donal Harrington Graduate Scholarships in Directing (Drama)
Andrea McFarland 
Marla Janzing 
Kimberly Golish G ibbons 
Amy Oiseth
George and Laurine Harris Scholarship (Education)
Merry Kay Kennedy
Joseph Hashisaki Memorial Scholarship Award (Mathematics)
Charlotte Hilton
Dr. Albert T . Helbing Memorial Scholarship (Business Administration)
Brian J. M ehus
Helen E. &  Cynthia L  Herbig String Scholarship (Music)
Deann Bim el
Charles F. Herder Awards (Outstanding Male Health and H um an Performance) 
Thom as Paul Boyer-Kendrick
The Rosslene A. and D onald M . Heder Memorial Award (Chemistry)
Mitchell Rundle
Louise Voorhees Hoback Scholarship (Business Administration)
Jay D. Dickerman
Richard Hugo Memorial Scholarship (English)
Janet Schmidt
The Herbert Inch Scholarships in Music 
Brad A m os 
Am anda Elgin 
Anne Garon 
Jennifer Larsen 
Sean Lineback 
Amy M inor 
Ami Turcotte 
Tiffany T u ss
Insurance W omen o f  M issoula Scholarship (Business Administration)
Alicia M . Rayboum
Dee C. Taylor &_ Sylvia Jensen Scholarship (Anthropology)
Sandra Louise Morris
Arthur Jette Kaimin Service Awards (Journalism)
Linn M . Parish
Norman A. Johnson Memorial Award (Journalism)
Melody Sand Standiford
Mac Johnson Family Scholarship (Mathematics)
Ted Fitzpatrick 
Deann Hanni 
Jeffrey Ridgely 
Amy Haas 
James Earl 
Maria Haverhals 
Matthew Hayhurst
Awards and Prizes
Ruth Burgad 
Brian M organ 
M ichael Babcock 
Otto W ilson
T h om as John son  Award in Strings 
Sean  Lineback
K EC I Television Award (Journalism)
Paul Bergen-Henengouwen
K PM G  Peat Marwick Scholarship (Business Administration)
Ronald A . Hertz 
Tim othy M . Laramie
Jules A . Karlin Endow m ent (History)
Travis Heggem
B ob Kennedy M em orial Scholarship (Forestry)
Devin S . Fox 
Shelagh C lark
W illiam  B . K ohner M em orial Forestry Award 
Penny Latham
A nne Kathren Lagerfel Scholarships (Business Administration)
Kevin P. Heaney 
Shawn D . H orinek 
W alter P. H ouston
Lake M issoula Chapter, A ssociation o f  Governm ent Accountants Scholarship 
C andace M . A nderson
Blanche C o p p o  Lanstrum  D ean Stone Scholarship (Journalism)
D enise M . Carlascio
Jim  Larson M em orial Scholarship (M usic)
W hitney H ead 
Jennifer Schwaller
Kleis Larsen Scholarship (Education)
Vicki L  W irlois
Last Chance Press C lu b  Award (Journalism)
Linn M . Parish
T h e Lem m on C om pan y Student Award (Pharmacy)
Julie Schwartz
N . J. Lennes U ndergraduate Awards (Mathematics)
T ed  Fitzpatrick 
Jason  Kolberg 
Matthew Hayhurst
John  Lester Scholarship in Voice (M usic)
A m i Turcotte
George and Jeanne Lewis Scholarship (Music)
Peter Park
Eli Lilly Achievement Award (Pharmacy)
John  Ives
Melvin and Myrde Lord Awards (Journalism)
Scot M . Schuckert 
M egan E. Oliver 
John  M . Stucke 
Dawn M . Angustine 
Teresa A . M cCrary 
Tracy M . Luetke 
Laura L  H ipsher 
Lowell Takeo U d a 
Jim  R. Kitde 
M elenda S. Shull
A lexander P. M adison  M em orial Scholarship (Journalism)
David W . O jala 
Jay A . Schweitzer
Scott M acD onald M em orial Scholarship (Business Administration)
Jason  B . W inship
Mary Pat M ahoney Scholarship (Social W ork)
Pat M urphy
Awards and Prizes
General George C . Marshall R O T C  Award 
Jimmy D. Torsak
Frederick A. M ass Award (Forestry)
James King
Lowndes Maury Award in M usic Com position or Piano 
Sharon Muller
Kenneth Andrew M cBroom Memorial Scholarship in Music 
Peter Park
George W. and Marie Lynch McVey, Jr. Scholarship (Journalism)
Carolin I. Vesely
Henry Meloy Trust Award (Art)
Akihide (Mato) Higashitani
Merck Awards (Pharmacy)
Pamela Kloote 
William James
Merriam-Frontier Award (English)
Kristin Bloomer 
Amy Linn 
Leslie Ryan
Doris F. Merriam Scholarship (Music)
Amanda Elgin 
Robyn Marie Reimers
Mikalson Forestry Scholarship 
Raven Stevens 
Erinn Ackley 
Gregory Madock 
Edward Hoffman
General Frank W. M ilbum  Leadership Award (Military Science)
Kevin Karr
Earl L  Miller Music Scholarship 
Jennifer Larsen 
Jennifer Rebecca Sander
Patricia Jean O ’Neill Miller Scholarship 
Taunia Rae C ook
Ronald E. Miller Scholarships (Journalism)
Marguerite M . Ciolkosz 
Ke Jia Hu
Daniel T . M cCom b 
Edward F. O ’Brien 
Gregory A. Rec 
Elizabeth A. Sunderm ann 
Christine M . Jacobowitch
Missoula Advertising and Marketing Federation Awards (Business Administration) 
David A. C ox
Missoula Chapter, M ontana Society o f Certified Public Accountants 
Steven B. Pangbum
Missoula Music Teachers Association Scholarship 
Jennifer Foss
Missoula Symphony Guild Scholarships (Music)
Jennifer Cook 
Man C hung Ho 
Shauna Kron 
Robyn Reimers 
Jennifer Sander 
Keven Weeks
Missoula Symphony Guild Presidents Scholarship 
Erik Adam Easter
Montana Bankers Association 25-Year C lub Scholarships (Business Administration) 
Reidun K. Langaunet 
Ryan E. Vestal
M ontana Newspaper A ssociation D ean Stone Awards (Journalism)
Deborah J. Malarek 
Kort S. Duce
M ontana Power C om pany Scholarships (Business Administration)
Rain M . Delaney 
Ellen C . Kittel
M ontana Society o f  C PA s (Business Administration)
Tyler M . N oble
M ontana Society o f  C PA s Senior M edallion Award (Business Administration) 
Gloria Ries Kline
Guy M ooney Scholarship (Journalism)
Jessica L  Smith
Robert S. M organ M emorial Scholarship (Forestry)
Curtis C annell
Melvin S. M orris Award (Forestry)
Susan Leibenguth 
Nancy Stouffer
Mortar Board O utstanding Senior
Nicol Barnes (Anthropology)
John Toney (Biology)
Eric Zdilla (Botany)
Matthew C ook  (Cellular &. Molecular Biology)
Jim  Sm ith (Microbiology)
Rob Bruner (Premedical Sciences)
Joel Felix (Zoology)
A lan  Blize (Chemistry)
D eanna Lynn Peterson (Com puter Sciences)
Rowland G . Freeman (Com m unication Studies 
Billie Jo  Davis (Davidson H onors College)
Joel Carton (Economics)
Lisa F.TCitchen (English)
Jason  Taylor (Foreign Languages Classics)
M elinda Bessler (French)
Ronald Boring (Germ an)
Roger Sibley (Russian)
Angela Brohm an (Spanish)
Erik G ordon  C lark (Geography)
Karen Halberg (Geology)
Kimberley Currie (History)
Linda Newton (Liberal Studies)
C indy Myers (EV ST)
Randy Eggert (Linguistics)
Patricia A nn  O lson  (Mathematical Sciences)
Bret Tyler Huggins (Military Sciences)
Jason  Taylor (Philosophy)
Xuesen Lun (Physics &  Astronomy)
Micaela Greene (Political IScience)
Penny Light (Psychology)
Angela C ollins (Social W ork)
Liana Jacobs (Sociology)
Edward Hoffm an (Business Administration)
Stephen Crowley (Accounting &. Finance)
Richard W ilkins (Management)
Emily Grieves (Art)
Savitri Durkee (Dance)
Barbara W . Teague (Drama)
Beth Hanzel (Music)
Tanya Lewis (Resource Management)
Matthew K. A m o  (Resource Conservation)
Steve K am ps (Forestry)
W endy Pannel (Recreation Management)
Vincent Muehter (Wildlife Biology)
Awards and Prizes
Awards and Prizes
Dan M cCom b (Journalism)
Laura Lyn Hipsher (Radio/Television)
Mary Jo Kerns (Pharmacy Practice)
Jeff Niel (Pharmaceutical Science)
Matthew Cappis (Physical Therapy)
Barney Lacock (Secondary Ed.)
Jim Holland (Business Education)
Michelle Brenner (Elementary Education)
Mortar Board Outstanding Senior (continued)
Thomas Boyer-Kendrick (Health &. Human Performance)
Brandon Byars (Advocates)
Teresa Ann Schlosser (AUSA)
Brandon Southall (Baseball Club)
Elizabeth Roosa (Cam pus Recreation)
Michelle Taylor (Dining Services)
Zhen-Zhou (Ken) Chen (Foreign Student Services)
Shannon Cate (Intercollegiate Athletics)
Matthew D. Fisher (International Programs)
Barbara Thorson (Montana Kaimin)
Robert Bruner (Library Services)
Andrea Brown (Mortar board)
Liana Jacobs (Peer Advising Program)
Donna Bakke (Phi Beta Lambda)
Larry Dean Risinger Jr. (Pi Mu Epsilon)
Jeanne Stratton Lefler (Pi Omega Pi)
Geil U ber (STS)
Jeanne A  Carey (Student SW  Assoc.)
Tania Hutchin (University Christian Fellowship)
Mortar and Pestle Deans Award (Sponsored by McNeil Consum er Products Company) 
Jamie Leonard
Bertha Morton Scholarships (Graduate Students)
Judy Blunt 
Elaine Caton 
Hugh Coyle 
Jenny Flynn 
Akihide Higashitani 
Sally Johnson 
Kyran Kunkel 
Merilyn Manley-Harris 
Jeffrey Marks 
James McGrath 
Caroline Patterson 
Joel Thomas-Adams 
Bret Tobalske 
Michael Van W aes 
Ying Yuan 
Yinshen Zhang
Mountain Patrol Leader Award (Military Science)
Jason Magera
Music Foundation Scholarships 
Ronna Jeanette Block 
Jennifer Cook 
Erik Easter
Mylan Pharmaceuticals Excellence in Pharmacy Award (Pharmacy)
Jeff Neil
Myre-McGaugh Journalism Scholarship 
John B. Smithers
Myrick-Hansen Scholarship (Forestry)
Martin Balukas
Russell Nagle Memorial Scholarship (Forestry)
Curtis Cannell
Awards and Prizes
National Association for Sport and Physical Education Student o f  die Year Award 
Beth A n H ogan
Native American Scholarship (Journalism)
Mary J. Decker
G race C rane New m an Award (Journalism)
Amy M . Marchei
D orcas Keach Northey Award (Journalism)
Robert L  C ullip
Pat Nygaard M em orial Scholarship 
V ince C arlson
Helen J. O lson  Scholarship (College o f  Arts and Sciences)
Charlotte M orrison 
Shannon  c. Petersen 
Nicole M . Rosenleaf
D onald C . and Patricia Orlich Scholarship (Education)
Barbara I. Larivee
M issoula Orthotics and Prosthetics Laboratories Award 
John  Fiore
Raym ond K. &. Natha Ostby Scholarship (Business Administration)
C andace M . A nderson
Laurence Perry M em orial Scholarship (Music)
Jennifer Schwaller
O utstanding Senior W om an in Journalism  
Karen J. Coates
C hristopher Parker Scholarship (Art)
Christine McKay
C andy Paris Scholarships (Music)
Justin  Bankey 
Stacie Burnham  
W enn-Bay C han  
Jason  Derlatka 
Emily Donigian 
Paige D opp 
Beth Hanzel 
Erin H arper 
Nathan Keedy 
Sean Lineback 
Benn M orris 
Dustin M olyneaux 
Curtis O lds 
Jennifer Pepper 
Yvonne Piquette 
Nicki Pisano 
Shannon  Post 
Keith Ramsey 
Patrick Rogers 
Billie Jo  W ilson 
Tanya W ard
Les Pengelly Scholarship (Forestry)
Ross Baty
M arlin Perkins Scholarship (Forestry)
Lonnie J. Q uinlan
Pfizer Pharmaceuticals Com m unity Pharmacy Internship Award (Pharmacy) 
Mary Jo  Kerns
Physical Therapy Student Association Award 
Gw en W atson
Dorothy Rochon Powers Scholarship (Journalism)
Finalists:
1. W illiam  E. Heisel
2. Joel Reese
3. Francine Lange
4. Jonathan Detweiler
Awards and Prizes
President’s Recognition Awards
Mary Jo Kem s (Pharmacy)
Jeff Neil (Pharmacy)
Rowland G . Freeman (Communication Studies)
Presser Foundation Scholarship (Music)
Dustin Molyneaux
Print Faculty Award (Journalism)
Daniel T . M cCom b
Professor o f Military Science Leadership Award 
Richard Saltus
James Quesenberry Memorial Fund (Forestry)
Erin Ackley
Mark J. Refsell Award (Outstanding Health and Hum an Performance Major in Health and Fitness)
Janet Mora
The Florence Reynolds Scholarship (Music)
Quinn Bom ikof
The Retired Officers Association Award (Military Science)
Richard Saltus
Naseby Rhineheart Award (Outstanding Health and Hum an Performance in Athletic Training)
Douglas W right Chase
Alan D. Robertson Memorial Scholarship (Political Science)
Monica Regester
Roche Pharmacy Communications Award (Pharmacy)
Kellie Korman
Richard A. Rolando Memorial Scholarship (Business Administration)
Sharyn K. Rogers
Rotary Club Leadership Award (Military Science)
Kevin Karr
Ruth Bergan Ruder Scholarship (Music)
Amanda Elgin
Margaret D. Sarsfield Memorial Award (Outstanding Sophom ore in Health and Hum an Performance) 
Jennifer Marie Greene
James C. Salinas Memorial Scholarship (Forestry)
Nancy Kehoe
Julia Neils Schoknecht Memorial Scholarship (Music)
Judit Ernst
School o f Business Administration Deans Scholarship 
Cheon-Woei N g
School o f Business Administration Faculty Scholarship 
Carl D. Soto
School of Pharmacy Faculty Awards 
Nancy Irons-Diemert 
John Griffith 
Shari Harlow 
William James 
Richard Kalanick 
Mary Jo  Kem s 
Jamie Leonard 
Richard M anson 
Jeff Neil 
Anita Oliver 
Julie Schwartz 
Tammy Sullivan 
Beverly Wilcox 
David W ood
Walter C. Schwank Award (Outstanding Student Athletic Majoring in Health and Hum an Performance) 
Michael Stephen Rehm
Richard Shirley Scholarhip (Journalism)
Daniel C . Short
D- J. Shults Journalism Scholarships 
Jennifer Neibauer
Awards and Prizes
Smith, Kline &. Beecham Pharmaceuticals Patient Care Award (Pharmacy)
Tracy Robinson
Society o f  Professional W ell Log Analysts Scholarship (Geology)
Catherine Gaskin
Tom  Spaulding Memorial Award (Forestry)
Elizabeth Paulson
Kate and Russell F. Stark Memorial Fund 
Reno Scharette 
Valerie Johnson 
M arshalene Last Star
Agnes Stoodley Memorial Award (Outstanding Female Health and H um an Performance) 
Julie Marie Truex
Jean Kountz Steam s Scholarship (Journalism)
Rebecca Huntington
Student APhA-ASP Award (Pharmacy)
Tam m y Sullivan
W illiam Stufft Memorial Scholarship (Business Administration)
W illiam T . Northey
Theta Sigma Phi Award (Journalism)
Heidi L  W illiams
Silas Thom pson Memorial Scholarship (Forestry)
C raig Kam ps
U M  Graduate School Travel Awards (Geology)
David Jay Johnson
U pjohn  Pharmacy Research Award 
Scott Botchek
Vaughn Family Scholarships (Music)
Karen DeHerm an 
Dustin Molyneaux 
Susanoe Stipich 
Diane Thom as
Vocational Resources, Inc. Scholarship (Business Administration)
M andy C . Livertgood
M aude and Grover W aldron Scholarship (Political Science)
Jennifer W illand
W all Street Journal Student Achievement Award (Business Administration)
Therese A. O ’Leary
Wallace Scholarship (Art)
Leslie W erst 
Benjam in Haggett
National W ater W ell Association Fellowship (Geology)
W illiam Craig
Charles W aters Memorial Award (Biological Sciences)
Helge Gonnerm ann (Geology)
Tyron Paul Miller (Com puter Science)
Jam es W edum  Endowment Scholarships (Pharmacy and Allied Health Sciences)
Kyla A nderson 
Bradford Bergman 
Bret Gravatt 
D eanna Gustafson 
Robert H asquet 
Erin Juedeman 
Shelley Nelson 
Greg Olsen 
Robyn Pester 
Joanne Steemers 
Tam m y Stenson 
Elizabeth Tem es 
Michelle Teske
Western M ontana Chapter, National Association o f  Accountants Scholarship 
Crystal L  Bush 
Jeff J. Fullerton
Western Montana Retired Teachers &  School Personnel Association Scholarship 
Julie J. Duffin
Thomas Leslie Wickes &  Helen Vinal Wickes Award (Art)
Joseph Batt
Kim Williams Graduate Fellowship (Journalism)
Nominee: Sarah A. Snyder
Pat Williams Scholarship (Art)
Emily Grieves
M. B. Scotty and Brenda Farrell W ilson Memorial Scholarships (Business)
Pete J. Aklestad
Michael Lee Wilson Memorial Scholarship (Geology)
Jan A. Shifflett
Vincent Wilson Professional Achievement in Physical Therapy Award 
Susan Ostertag
Vincent Wilson Scholarship (Physical Therapy)
Patti Jo Lane
Robert L  Wolfe Photography Award (Journalism)
Timothy E. Thom pson
Jeanne and Van Wolverton Scholarship (Business Administration)
Ryan K. Rolfhus
Wolverton Award (Forestry)
Ryan K. Rolfhus
May Carol Zeman Scholarship (Dram a/Dance)
Chris Evans
Zonta Club o f M issoula Scholarships 
Vicki J. M unson 
Ronda L  Porter 
Traci L  Stromberg
1904 Class Prize (Communication Studies)
Rowland G . Freeman
Awards and Prizes
T H E custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about the twelfth century. In France, where the degree system probably had its inception, the 
wearing o f the cap and gown marked the formal admission of 
the licentate to the body of masters. During this period the dress 
o f the friars and nuns became fixed, and, since the scholars were 
usually clerics, their robes differed little from those worn by other 
church orders. Gradually special forms were set aside for the 
university bodies, and in modified style are the costumes worn 
today. Since academic custom in this matter had become 
somewhat confused, in 1895 a commission representative of the 
leading colleges met and prepared a code which has been adopted 
by over seven hundred institutions in the U nited States and 
C anada. A  committee o f the Am erican Council on Education 
revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the gown is faced down 
the front and barred on the sleeves with black velvet or velvet 
o? color indicating the degree; the doctor’s hood is large. Masters 
wear the long closed sleeve, with a slit near the upper part of 
the arm; the master’s hood is o f more moderate size. Bachelors 
wear the long, pointed sleeve. H oods are lined with the colors 
o f the institution granting the degree and are trimmed with 
velvet of the color distinctive o f the major subject—for example, 
arts and letters, white; public administration, peacock blue; 
theology, scarlet; law, purple; philosophy, dark blue; science, 
golden yellow; fine arts, brown; medicine, green; music, pink; 
business administration, drab; physical education, sage green; 
engineering, orange; pharmacy, olive green; forestry, russet; 
library science, lemon; education, light blue; humanities, 
crimson; economics, copper; agriculture, maize; dentistry, lilac; 
oratory, silver gray; public health, salmon pink; veterinary 
science, gray. T he O xford or m ortarboard cap, worn for each 
degree, is o f black cloth with black tassel, except that the doctor’s 
cap may be o f velvet with tassel o f gold. Unless local custom 
decrees otherwise, tassels are worn over the left temple.
iCeremony Locations
, College of Aits and Sciences............................... Adams Reid House
* Business Administration...................................... Adams Held House
i Education....................................................... University Theatre
|  Forestry.......................................................... Music Recital Hall
1 Fine Arts....................................................... Montana Theatre
Journalism...................................................... Masquer Theatre
II ’harmacy and Allied Health Sciences.................... Urey Underground Lecture Hall
The Commencement exercises include a time 
when graduates, their families and friends can 
gather for more individual recognition. At the 
conclusion of this central ceremony, the 
graduates will recess to other campus locations 
for ceremonies planned by their individual col­
lege or school. Graduates will receive their 
degrees at these ceremonies.
Please remain seated until the graduates have 
recessed, then proceed to the appropriate loca­
tion. The ceremony for the College of Arts and 
Sciences and School of Business Administra­
tion graduates will be here in Adams Field 
House. Locations of other ceremonies are listed 
at left and are highlighted on the map above.
Following the school and college ceremonies 
there will be a no-host lunch in the Universi­
ty Center.
